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Hon. R. L. Baca, miembro de la Cámara de Representantes por el Condado
Santa Fó.
C Hon,. Zacarías Valdez, Miembro do
' Asamblea
la Cámara de la Trigésima 'Oolava.
legislativa. .,
IJADA E mAS ELEVACION -
;
QUE EL
Un Buen Ejemplo de Hombres Nacidos
Aqui Quienes hai Empujado su
Carrera al Frente.
i --
A-
"t
i
México una Universidad de Mujeres
Por 8. García, para enmendar la
sección 2 do las Actas de la asamblt
31a. -
Por Chaves, un acta referente á re
compensas.
Por MoíTaU, uu aula para protección
de los ' menores; por el mismo, par
prohibir que se juegue A la baraja en
lugares públicos.
Por Chaves, un acta relativo á 1
disposición de propiedad personal
Pasó la resolución de ambas cámu
maras para que se imprima el mensaje
del gobernador.
La Cámara se prorrogó hasta el lú
nes á las 2 de la tarde,
, LUNES, ENERO 25.
CONSEJO.
El Consejo se reunió á las 2:30 de 1
tarde, asistiendo todos los miembros
excepto Catión.
Pasó unánimente la resolución pro
veyendo que el dia 12 de Febrero de
19011 centesimo aniversario del natall
cío de Abrahain Lincoln sea observa
dq conió rn úiu. de, fiesta legal.
Los jhytJctos siguientes fueron ni
trodueidos v referidos:
Por Mechem,'. proveyendo para la
erección de una escuela-norma- en
Naravisa, condado' de- Quay, aoondl
clonada ul eréelo que los vecinos de
Naravisa deben suplir el terreno y fa
bricar ü a edificio que cueste $10,000
por lo menos ántes que el territorio
expenda dinero alguno.
Por Prince, un proyecto para en
mendar el Capítulo 124 para enmendar
las Leyes de Sesión de 1905, en refe
rencia á caminos públicos.
Por Mechem, para enmendar la sec
clón 688, Leyes Recopiladas, tocante á
vacancias en cuerpos de comisionados
de condado; por el mismo, proveyen
do para procedimientos suplementa
rios á ejecución; por el mismo, nara
la protección de los diferentes conda
dos; por el mismo, para recular la
venta de surtidos de mercancías. ,
Por McBee, un proyeoto relativo á
divorcios.
Una comunicación del Gobernador
Curry fué recibida anunciando que
habia firmado las resoluciones ds am
bas cámaras Nos. 1 y 2.
Fué recibido un mensaje del Gober
nador, incluyendo una comunicación
del cuerpo de mejoras del capitolio pi
diendo que cada cámara nombi'a una
comisión de tres para que obren uní-
aameente en considerar la apropia
ción adicional necesaria para comple
tar la mansión ejecutiva de conformi
dad con los planos del arquitecto.
También un telegrama de Arthur
recomendando el expendio de
de $9,000 para amueblar la mansión
ejecutiva.
El Presidente
. Spiess nombró á
Prince, Navarro, y McBee en la comí
sión, y el presidente Miera designó á
Baca, Roberts y Gallegos.
Fué leído otro mensaje del Gober
nador remitiendo una comunicación
del guardabosque principal Pinchot
recomendando que la legislatura pase
una ley sobre Incendios, y la misma
fué referida A la comisión sobre agri
cultura. '
CAMARA.
El lúnes en la tarde todos los miem
bros se hallaban presentes tuando el
presidente Miera llamó la cámara al
órden,
La comisión sobre reglas, por me
to de su presidente Ií. L, Baca, dió
Informe, y la cámara se constituyó
urante la mayor parte de la tarde en
comisión de todo el cuerpo para con-
siderar las reglas, las cuales con al
gunos cambios lijeros son las mismas
que rigieron en las dos legislaturas
pasadas. , .. ,:.
La resolución de ambas cámaras
No. 1, originada en la cámara, por
Valdez, protestando contra un cambio
en el nombre de Nuevo México cuando
sea estado, provocó bastante discu
ión.- - '." -
CONSEJO.
El Consejo se reunió según prórro
ga. Ausente Catron.
ka resolución del Consejo No. 8,
por Hanley, proveyendo para el pago
de empleados y gastos contingentes de
legislatura, montando á $15,000,
que es la suma apropiada por el Con-
greso; teniendo $9,000 que ser gasta
os por la Cámara y $0,000 por el
Consejo, fué pasada bajo suspensión
reglas por 10 contra 1, votando
McBee en contra.
La resolución del Consejo No. 9,
por Prince, proveyendo para la tras
misión á cada miembro del congreso
na copia del registro oficial del Dé
cimo Sexto Congreso Nacional de Ir--
igación' publicado por el Coronel R.
Twltchell, fué referida a la comi- -
ión di hacienda. .
Mechem, de la comisión iré corpora- -
íones particulares y municipales dió
Informe favorable sobre el proyecto
No. 4 referente á incorporaciones.
Los proyectos siguientes fueron pre
sentados y referidos:
Por Gallegos, un acta en referencia
la linea divisoria entre los condados
do Unión y Quay, y próvec para que
queden en el condado de Unión las
plazas de Naravisa y Logan.
Todos les. miembros mj hallaban
presentes.
i El Presidente Miera auunoió su
comisiones, á saber: - "
- Commltfep on Piíanre W. D. Tlp
ton, R. L. Baca, Pówell Stackhouse
Jesús C. Sánchez, A. S. Bushkevltch
A. A. Gallegos, F. J. Davldson.
Judiclary C. J. Roberts, Silvestre
Mlrabal, W. L. Blattman, Melquladvis
Chaves, Román L. Baca, A. 8. Bush
kevltch, C. R. Brice.
Ralhoads Powell Stackhouse, R
h. Baca, G. E. Mullens, Melquíades
Chavea, B. F. Brown, Julián Chavez,
H. M. Sweezy.
Territorial Affairs Silvestre Mira
bal, R. L. Baca, C. J. Roberts, A
Pacheco, Prlee Walters, Santiago
Garda, M. R. Baker.
Corporatlons Powell Stackhouse,
H. Martínez, W. L. Blattman, Santi
ago García, C. J. Roberts, A. A. Gal
legos, G. E, Moffat,
JSducatlon Price Walters. Jesús C,
Sánchez, AV. D. Tlyton, Zacarías Val
dez, B. F. Brown, W. L. Blattman, J
W. Mullens. .
.
'
'Public Instltutlons A. S. Bushke
vitch, Melquíades ; Chavez, B. j F.
Brown,- Silvestre Mlrabal,. A. C. Pach
eco, Julián Chaves, F. J. Davidson
Irrigation H. Martínez, Price Walt
ers, Julián Chavez, C. J. Roberts,
Jesús C, Sánchez, Santiago Garda, C
R. Brice. -
.Enrolled and Engrossed Bills-
Powell Stackhouse,. C. J. Roberts, R
L. Baca, C. R. Brice.
Counties and County Lines Jesús
C. Sánchez, A. C. Pacheco, W. D. Tip- -
ton, A. S. Bushkevltch, R, L. Baca,
Price walters, F. J. Davidson.
Roads and Highways W. L. Blatt
man, Melquíades Chavez, B. F. Brown,
Zacarías Valdez, Julián Chaves, A. C.
Pacheco, J. W. Mullens.
Agriculture and Manufacture- s-
Zacarías Valdez, A. S. Buschkevltch,
santiago Garcia, B. F. Brown, M. R,
Baker.
Mines and Public Lanas H. M.
Sweezy, Silvestre Mlrabal, Powell
Stackhouse, A. A, Gallegos, Price
Walters, H. Martínez, O. E. Moffat.
Penltentiary A, A. Gallegos, A. C.
Pacheco, W. L Blattman, Melquíades
Chaves, B. F. Brown, R. L. Baca, G.
E. Moffat. ' ,...:''
Public Prtntlng R. L. Baca. W. D.
Tipton, Jésus C. Sánchez, Santiago
García, J. W. Mullens. ,.'.;
Library A. C. Pacheco, Price Walt
ers, A. S. Bushkevltch, Julián
Chaves, Zacarías Valdez, B. F. Brown,
. W. Mullen.
Insurance Melqujadez Chavez,W.. L,
Blattman, A. A. Gallegos, Price Walt
ers, H. Martínez, A. S. Bushkevltch,
M. L. Baker.
Banks and Banking Santiago Gar
da, Powell Stackhouse, Silvestre Mlr
abal, C. J. Roberts, A. A. Gallegos, W.
D. Tipton, C. R. Brice.
Internal Improvements J u 1 1 a n
Chaves, A. S. Bushkevitch, Melquí-
ades Chaves, A. C. Pacheco, H. M.
Sweezy, H. Martínez, G. E. Moffet.
Public Property Zacarías Valdez,
B. F. Brown; Santiago García, Price
walters, M. R. Baker.
Capítol R. L. Baca, Julián Chaves,
W. L. Blattman, A. C. Pacheco, F. J.
Davldson,
Milltia B. F. Brown, A. A. Galle
gos, W.'D. Tipton, Julián Chavea, A.
Bushkevitch, Silvestre Mlrabal,- J.
W. Mullens.. ; :i.,- -.
Live Stock Julián Chaves. W. L.
Blattman, H. Martínez, Silvestre Mir
aba!, A. A. Gallegos, Santiago Garda,
. W. Mullens. -
Rules Mr. Speaker, chairman: C.
. Roberts, R. L. Baca.
Un voto de gracias fué dado al Go
bernador Curry por la recepción á los
miembros de la legislatura. -
Los siguientes proyectos fueron pre
sentados: ..
Por Bushkevitch, un acta regulando
la agrimensura de terrenos y prove-
yendo para un cuerpo de examinado-
res; un acta para establecer una esta--
lón experimental de agricultura. Re
feridos.
.
Por ; Brice, un acta fijando e! tiem
po de tener las cortes en el quinto
distrito judicial. Aprobado bajo sus
pensión de reglas., '"'.'. ?
Por Brice, un acta para crear el
condado de Curry.". Referido.
Por Baca, un acta para crear el
condado de Curry.. Referido.
Por. Julián Chaves, un acta para
permitir á los pobladores que tomen
al de las salinas del territorio, otro
por el mismo, para enmendar la sec- -
ión 2 de las leyes de la asamblea le
gislativa 37a. relativa á la estación
para la caza de tórtolas y codornices.
Referidos. ,
Pasó el memorial del Consejo peti
cionando al Congreso extienda el acta
Carey á los territorios. ,
La resolución de ambas cámaras
originada en el consejo, para imprimir
mensaje del gobernador, fuá refe
rida.
BacapMirabal y Blattman fueron
nombrados en comisión para notificar
al Gobernador que la Cámara estaba
sta para ir con él á la residencia ar- -
oblspal á congratular al Obispo Pi- -
taval sobre su elevación á la dignidad
de arzobispo.
La cámara se prorrogó hasta el
lernes á las 10 de la mañana.
; v VIERNES, ENERO 22.
CÁMARA.
El Presidente abrió la sesión con to- -
os los miembros presentes.
Fueron introducidos y referidos los
proyectos siguientes:
Por Mullios seflalando las causas
para divorcio. ;
LEGISLATIVOS
Las Comisiones de
Ambas Cámaras
Designadas.
PROYECTOS nonos
La Vejaminosa Cuestión de
Empleados Adicionales Fi
nalmente Arreglada.
JUEVES, ENERO 21.
..' EL CONSEJO. "
Sesión de la Tarde.
Todos los miembros se hallaban
presentes. El ürsidente anuncio que
en adelante no omitirla la llamada de
la lista, determinando el presidente si
había quorum ó no, teniendo cualquier
miembro derecho para levantar la
cuestión de si estaba presente un quo--
ruin o no. .
El Presidente Spiess anunció en se
guida las comisiones permanentes del
Consejo, que son las siguientes:
COMISIONES DEL CONSEJO.
Judiclary T. B. Catron, Merrltt C
Mecjham, h. Bradíord Prince, Juan
Navarro, John Y. Hewltt. V
Ralhoads Juan Navarro, T, B. Cat
ron, P. Hanley, Carlos Baca," James N.
UptOn. ; V ,,, " , ;' ,.
Flnunce P. Hanley, T. B. Catron,
Este van Baca, M. C. Mechera, E. F,
Gallegos, L. B. Prince, James N. Up-
ton.
Territorial Affairs- Esteven Baca,
T. B. Catron, Juan Navarro, Carlos
Baca, W. D. McBee.
Prívate and Municipal Corporatlons
M. C. Méchem, Carlos Baca, P. Han-
ley, E. F. Gallegos, W. D. McBee.
Educatlon L. B. Prince, T, B. Cat
ron, Juan NaVatro, Carlos Baca, John
Y. Hewltt.
Public Institutions Carlos Baca,
Estevan Baca, E. F. Gallegos, P. Haa
ley, James N. Upton.
Irrigatlon Estevan Baca, T. B. Cat
ron, M. C. Mechem, Carlos Baca John
Y. Hewltt. '"-- -. .'
Milltia P. Han'ey, U B. Prince, E.
F. Gallegos, Carlos Baca, W. D.' Mc
Bee.-.:-- -- í;j.
County and County Lines E. F. Gal
legos, M. C. Mechem, Juan Navarro,
Esteven Baca, James N. Upton.
Library Carlos Baca, L. B. Prince,
Hanley, M. C. Mechem, John Y. Hew
ltt.--
Agriculture and Manufactures M
C. Mechem, Carlos Baca, Juan Navar
ro, E. F. Gallegos, W, D. McBee.
Capítol T. B. Catron, L. B. Prince,
Carlos Baca, P. Hanley, James N. Up
ton.
Mines and Public ,Lands L. B.
Prince, E. F. Gallegos, Estevan Baca,
T. B. Catron, John Y. Hewltt.
Enrolled and Engrpssed Bills L. B.
Prince, M. ft Mechera, Carlos Baca, P.
Hanley, W. D. McBee.
Penltentiary Juan Navarro, E.' F.
Gallegos, Estevan Baca, L. B. Prince,
James N. Upton.
Printing T. B. Catron, P. Hanley,
Carlos Baca, E. F. Gallegos, John Y.
Hewltt.
Roads and Highways E. F. Galle
gos, L. B. Prince, Carlos Baca, P. Han.- -
ley, W. D. McBee.
Insurance, Banks and Banking M.
C. Mechem, Juan Navarro, E. F. Galle-
gos, P. Hanley, James N. Upton,
Rules Mr. President, T. B. Catron,
John Y. Hewltt
Catron reporto que las reglaB que
han de gobernar la asamblea sean las
mismas que rigieron en la legislatura
'
pasada." '
Una petición fué recibida dei conda- -
o deQuay protestando contra la pro
puesta división del condado. -
Una resolución fué introducida por
Hewltt para que el secretarlo princi-
pal y sargento dé armas suministre á
ad a miembro una lista de los emplea
os. Referida á la comisión sobre
suntos territoriales.
Mechem introdujo un proyecto refe
rente al modo de elegir oficíales en
ciudades Incorporadas.
McBee introdujo uu proyecto defl- -
íendo los derechos de ocupantes de
terrenos de agricultura.
Hewltt introdujo un proyecto para
la Incorporación de aldeas.
Hewltt introdujo un proyecto para
el gobierno de ciertas ciudades y
plazas.
Hewltt Introdujo un proyecto para
enmendar la sección (!G0 de las Leyes
Recopiladas, en relación á la elección
de comisionados de condado.
Hewltt introdujo un proyecto para
la elección de procuradores de dis-
trito.':
Hewitt Introdujo un proyecto en-
mendando la sección 2634 da las Leyes
Recopiladas"; otro enmendando la sec-
ción 3232 de las Leyes Reeopiládas.
Todos los proyectos introducidos
fueron referidos á las diversas comi-
siones. ; ;
Pasó una resolución de ambas cá-
maras proveyendo para la Impresión
de las reglas y lista de comisiones.
Se concedió licencia á Catron para
estar ausente hasta el dia 1ro. de Fe-
brero. - ,'.
El Consejo se prorrogó hasta el 1
& los 2 la tarde, .,
Do
Por Mechem, un acta para eninen- -
dar las Secciones 9 y iz, uapituio -o
de Leyes de la 36ta. asamblea respecto
á la manera de sortear los jurados y
llenar las vacancias en los mismos.
Por Hanley, un acta proveyendo un
método para que la cuestión de la
prohibiclón de la venta de licores pue -
da ser sometida á los habitantes de
cualquier condado, plaza ó aldea en el
Territorio. Esta es la medida que
apadrinan la Liga Ante-Tabernar- y
la Unión Mujeril de Templanza Cris
tiana. .
Por Mechem, proveyendo la forma
y condiciones de lianzas de comparen
cia. El consejo por votación cíe lu
por 1, pasó el proyecto del consejo No.
4, Introducido para alivio especial de
Tucumcarl. . ' "
El Consejo tomó un receso hasta las
2 la tarde.
CAMARA. v
La Cámara' se reunió las 10 de la
mañana.
Fué presentada una petición de la
gente de Obar, en el condado de Quay.
Los proyectos siguientes fuewn pre
sentados y referidos:
Por Blattman, declarando que lineas
seccionales son caminos públicos; por
el mismo, para enmendar el Capítulo
53 de las Leyes de la asamblea 37a. 7
Por Chaves de Sierra, relativo al
pasteo de cabras; por el mismo, rela-
tivo á mercedes; por el mismo, para
que paguen licencia los agentes de má-
quinas de coser en ciertos casos; por
el mismo, en referencia! á trabajo en
os caminos públicos.
Por Martínez, de Rio Arriba, para
enmendar el Capítulo 124 de las Leyes
de 1905 sobre caminos públicos.
Por Brown, de Unión, un acta para
estltuir al condado de Unión el terri
torio anexado al condado de Quay por
legislatura 37a. El proyecto fué
pasado bajo suspensión de reglas.
Por .Brown, creanao ei conaauo ue
Taft "con Taiban como cabecera.
Por Moffat, concediendo el derecho
de dominio eminente para la trasmi-
sión de potencia eléctrica y para otros
nes; por el mismo, pare enmendar la
Sección 30, Capitulo 104 de las Leyes
de 1907.
Por Davidson, haciendo á baver
City un distrito de escuela indepen-
diente. ' ".'' " í ':'
Por Roberts, tocante á la venta de
mercancías; por el mismo, para prow-je- r
á los dueños de garañones contra
fraude ó impostura; por el mismo,
para Impedir y castigar fraude de
efectos manufacturados que vendan
mercaderes ambulantes. . :
Por Valdez, para enmendar el Capí
tulo 53 de los Actas de laJia. legis- -
atura. "... :; , y,
Por Gallegos, para abrogar el Capí
tulo 53 de la 37a. legislatura.
Pasó sin oposición la resolución co
lectiva del Consejo, proveyendo que
el centésimo aniversario del natalicio
Abraham Lincoln, 12 de Febrero,
sea declarado día de fiesta legal.
Fué a .robada la resolución colecti- -
. . . !
- J - 4, íí A.Vva uel consejo apropiauuo uu,uuu
para el pago de empleados y gastos
contingentes de la asamblea. .
CONSEJO.
Sesión de la Tarde.
La comisión de hacienda reportó fa
vorablemente el proyecto No. 1 del
Consejo apropiando $13,000 para re
embolsar á ciudadanos de Albuquer- -
ue por dinero adelantado para con
cluir la armería de la guardia naeio- -
al do aquella ciudad. El acta pasó
por 0 contra 2, votando en lu negati-
va Hewltt y McBee.
La Resolución Colectiva del Conse-
jo No. 9, fue reportada favorablemen-
te y se aprobó sin oposición. Apropia
$750' para coplas del registro oficial
del Congreso de Irrigación que serán
despachadas por el Negociado de In-
migración á miembros del Congreso. .',
El Consejo se prorrogó hasta el
miércoles á las 2 de la tarde.
El Hon. II. O. Bursuin regresó á
Santa Fé el martes pasado de una vi-
sita A su residencia en Socorro.
ALABANZA AL
GOBERNADOR CURRY.
Durante los pocos días pasados, los
principales educadores y jefes de ins- -
Sudones educacionales de Nuevo Mór
,
. xlf nan C8laao 8e8Ion mtormai en
esla cu,uan aiscuuenao asuntos legis
lativos. El sábado adoptaron las re
soluciones siguientes por votación
unánime: - '
Por cuanto, por una acta del Con-
greso de 1898, conocido como el Acta
Fergusson las secciones lfl y 36, de
cada cabildo en Nuevo México fueron
concedidas á las escuelas públicas de
Nuevo México como una dotación
permanente para dichas escuelas, y
Por cuanto, Un gran número de di-
chas secciones quedan dentro de mer-
cedes privadas do terreno, reservas
indias, florestas nacionales y reserva-
ciones militares, y por esó no estuvie-
ron á mano para tales fines, siendo la
propuesta dotación grandemente redu-
cida, ''' 'y :
,:Por cuanto, debido á los esfuerzos
del Gobernador Curry y sobre su re-
presentación de loS hechos en el caso
y de las necesidades de las escuelas
públicas de Nuevo Méxieo, ha sido
pasado un acta del Congreso autori-
zando la selección de otros terrenos
hasta una cantidad igual en reemplazo
de las secciones 16 y 36 arriba citadas,
asegurando. de este modo para el ter-
ritorio más de 900,000 acres de terreno
adicional que pueden ser localizados
sin restricción en tal manera cual ase-
guren para las escuelas los terrenos
desocupados de más valor en el terri
torio. Por lo tanto,
Sea Resuelto, Que el cuerpo territo
rial de educación reconoce el gran va
lor del servicio que en esta materia ha
prestado el Gobernalor Curry al Te-
rritorio de Nuevo México y & sus es
cuelas públicas, y el dicho cuerpo ex '
presa su sentir .del aprecio y aproba
ción universal con que esta acción ha
sido acogida por. todoá'los que están
interesados en la promoción de la edu
cación en Nuevo Méxlao, y sea ade-
más
Resuelto, Que el cuerpo territorial
do educación expresa su eordial apro
bación de la política de la adminis-
tración del Gobernador Curry en de-
fender los terrenos de escuela y pre-
servarlos contra uso prematuro con la
mira de asegurar el valor mayor de
ellos para la dotación permanente de
las escuelas públicas del Territorio y
en fomentar y soportar en todas ma-
neras posibles no solamente las escue-
las comunes sino también las institu-
ciones superiores de enseñanza, á fin
de que todo el sistema de educación
del Territorio pneda ser organizado y
administrado con la mayor eficiencia
posible para beneficio de todo el pue-
blo. .'Y sea además .. ;
Resuelto, ''Que estas resoluciones
sean extendidas en las minutas de este
cuerpo y que una copia de las mismas
sea suministrada al Gobernador y &
la prensa,
' VV. E. Gakkison,
C. M. Liüiit,
W. G. Tiout,
Comisión.
Aprobadas por consentimiento uná-
nime, ; .
J. E. Clahk,
Secretarlo del Cuerpo
Terltorial de Educación.
Una taza de cafe agradable, buena.
de primera clase, con verdadero sabor
de color ámbar, puede aer obtenida
y sin el verdadero peligro del cafe, o
perjuicio para la salud simplemente
usando el nuevo substituto del cafe,
hecho por el Dr. Shoop, y llamado
"Health Coffe" (Cafe de la Salud).
Puros,' saludables cereales tostados,
cebada, nueces, etc., hacen 1 "Cafe
de la Salud" hecho por el Dr. Shoop,
saludable y satisfactorio. No es nece-
sario el tedeoso hervir de 20 a 30 mi-
nutos," dice el Dr. ' Shoop. SI fuese
servido, como cafe, su gusto euganaria
aun al mas experto. Pruébese y véa
se. Vendido por Cartwright-Davis- .
Co.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano.
VERDADERO EXITO.
fué diputado alguacil en los aciagos
tiempos de la gavilla de Silva y roani
festó su intrepidez arrestando á va
ries miembros de ia pacota. También
ha servido como .director de escuela y
en otras posiciones
pública. Fué un miembro enérgico de
la asamblea legislativa de cuatro años
ba y se condujo honoríficamente como
presidente jr miembro de varias comi
siones importantes. Es buen orador y
hombre de ideas avanzadas. Habla
inglés con soltura y ama su país natal
con todo el fervor de su raza, cual fué
demostrado por su resolución protes
tando contra el cambio propuesto en
el nombro de la comunidad y su elo
cuente discurso en favor de la resolu
ción, que "fué causa de la aprobación
por la cámara. El se5or Valdez está
felizmente casado y su esposa é hijos
le acompañan durante su permanencia
en la ciudad.
RENUNCIA DEL ESTA
FETERO P. A. F. WALTER.
El Asistente Procurador General F.
W. Shearon Recomendado
,v . En Su Lugar,
El mártes pasado fué anunciado of-
icialmente por el departamento de co-
rreos en Washington, D. C, que el
estafetero Paul A. F. Walter, que ha
ocupado el empleo por los seis y medio
años pasados, ha dimitido del puesto,
debido á los muchos negocios que lla-
man su atención y á su nombramiento
por la corte suprema como reportador
de sus decisiones. El departamento
aceptó la dimisión , con sentimiento
puen el registro dd etafebero Walter
como sirviente público fué uno de los
mejores en todo el servicio
El Delegado Anirevvs ha recomenda-
do al asistente procurador general
Franít W. como sucesor de
Mr. Walter, y la recomendación del
Delegado es considerada equivalente
á un nombramiento. Esta acción del
delegado es sobre la reeomendaeióri
del Gobernador Curry, el m erabro de
la comisión nacional Salomón Luna,
el presidente do la comisión territorial
H. O. Dursuin y muchos negociantes y
contribuyentes locales. El salarlo de
la oficina es $2,400, pero enlro. de
Julio será $.,500 al ano, habiendo du-
plicado las entradas duranta el tér-
mino del estafetero Walter.
FKANK W. SHEARON NOMUKADO.
Washington, Enero 26. Un despa-
cho especial al.Nuevo Mexicano dice
que Frank W. Shearon ha sido nom-
brado estafetero de Santa Fé para su-
ceder ál'aul A. F. Walter que dimitió.
El Hon. Salomón Luna, miembro de
la comisión nacional Republicana,
cuya residencia es en Los Lunas, con-
dado de Valencia, arribó de Albuquer-qu- e
y permanecerá aquí algún tiempo
observando los procedimientos de la
legislatura. V
Don Esteban- - Baca, de 'Socrro, se
contó entre los que llegaron el lunes á
la ciudad. Se hospeda en el Hotel
Clairo.
Uno de los caudillos djl partido Re-
publicano en la ciímaru legislativa, y
especialmente inliuyente entre los
miembros nativos, es el Hon. Zacarías
Valdez que representa el condado de
San Miguel y es un legislador vetera-
no. 'Nació en Las Vegas en Noviem-
bre de 18.7Í y recibió, su educación en
las escuelas públicas de aquella ciu-
dad. Al graduar se ocupó en nego-
cios ganaderos con su padre, pero más
tarde fué empleado por la Compañía
del Ferrocarril Atchíson,' Topelca y
Santa Fé y avanzó á varias posicio-
nes responsables captándose la con- -
iianza y estima de sus patrones. Tam- - j
bien giró en negocios mercantiles con j
muy puen éxito y siempre na lomauo
mucho Interes en política. Sirvió va-
rios términos como juez de paz del
precinto No. 5, condado de San Mi-
guel, y desempeñó sus debares á satis-
facción del público. El seílor Valdez
Us Comisionados de Condado
Convocados por el Go- - '
bernador.
La siguiente llamada ha sido expe-
dida por el gobernador en Interés de
los contribuyentes:
Teritorio de Nuevo México
Despacho del Ejecutivo.
Santa Fé, Enero 14 de 1909.
Apreciable seiior: En la junta re-
ciente del cuerpo territorial de igua-
lamiento, fueron dados pasos median-
ía los cuales habrá un aumento mate-
rial en el amillaramiento de propiedad
en el territorio, y por la acción pro-
pia de la legislatura territorial y los
variOscuerpos de comisi ónelos de con-
dado en el territorio, podremos redu-,ci- r
materialmente la pro rata da la
tasación. ' ,
A fin de tener harmonía más perfec-
ta entre la los oBcíalej territoriales y
decondado en esta i x portante mate-
ria, he decidido expedir una llamana
para una junta de los presidentes de
los cuerpos de los comisionados de
condado de todos los condados del
territorio, de ser tenida en esta ciu-
dad el lunes, primero de Febrero de
.1909. , .;;
SI los presidentes del cuerpo do co-
misionados de condada en cualquiera
de los condados no pueden atender en
porsona, podrán designar á cualquier
otro miembro del cuerpo en su lugar,
y si eso no fuere posible, entonces al-
guna otra persona podrá representar-
los.. ' - '.;.--
En adición a los asuntos de tasa-clón- y
a referidos, la cuestión de le-
gislación para buenos' caminos será
disoutlta; también otra legislación
de beneficio para Vds. Confio sincera-
mente que cada condado estará repre-
sentado, y no me cabe duda que mu-
cho trabajo puede ser llevado á cabo
por esta junta.
Sírvase notificar á esta oficina si su
.condado será representado en dicha
junta.
Aguardando su respuesta, quedo
De Vd. respetuosamente,
Geokgk Cuunv,
Gobernador.
sm,7
n
ub ambiciones. Su servicio al parti-
do Republicano, al periodismo de
Nuevo México', & la comunidad, son
materia do historia, y el biógrafo é
historiador dol porvenir asignará al
Coronel Max Frost un lugar 110 pe-
queño en la historia do la fundación
del gran estado dul Sol Esplendente.
EL PONIENTE, POR EL PONIENTE.
C0EIP2NI3 DE SEGUEIS DE VIBS, DELC0L0HHD3 mWl
De DEN VER COLO ,
A. M. BERGERE, Manejadof por el Nuevo México.
Edificio de Catron, Santa Po, N. M.
Se espiden las mejores Pólizas, por dinero en mano.
De salud y accidente, inclusos.
líaa Sensación de Cánsatelo Des-ruc- a
de Cotutr.
He usado laa Pastillas de Chara-borJai- n
para Estómago ó Hígado
por ulgilo tiempo, y puedo atesti-
guar quo me han hecho más pro-
vecho quo otras pastillas que
usura junás. Mi malestar era
una sensación de cansancio des-
pués do comer. David Free-man- ,
lv;mpt, Nova 8 cotia. Estas
pastilla fortalecen el estómago y
mejoran la digestión. También
regulan el hígado y los intestinos.
Son muy superiores á las pildo-
ras, pero no cuestan más. Obte-
ned nna muestra gratis en cual-
quiera do las boticas y veréis que
medicia tan espléndida es esta.
De venta en todas las boticas.
Nuncs, positivamente muir eovcnimniá nú
pulmones. 61 usted tóne tinque sen nlcimrnte
par un Kicero resírimlo inmediatamente Urbt
clcntiUnr y auiti'izur lúa tubos bronquiales.
No clegantcute U detenga con una sutiattmcüi ve-
nenosa, lis muy esh itíio comonlrtunnscoHun con-
cluyen finalmente. Por 80 afloiTt:ÍJ.r. bhoop ha
Tenido advlrliendo cormuntcmente al público de
oo tomar revolturas para la to ó receta conté-alend- o
óplo, cluroforrao 6 veneno semejante,
Y ahora una prquefla idea el Cou;reo dii-e- s
"Póngate en la etiqueta si hay algún Contenido
veneuoao eu su Remedio para la Tos." Jlien,
muy bien II Ahora las madre y otras deben in-
sistir con el Remedio del Dr. Shoop para la T".
No se verá marcada ninguna substancia venenosa
en las etiquetas del Dr. 8hoo y ninguna tam-
poco en la medicina pues de otro modo seria
puesta como lo exije la ley eu la etiqueta. Y no
es solamentesin peligro puesesdichp poraquellos
que lo sabeu qr.e es la mejory un mni;n!lieo' Re-
medio para la To. De todas nmuera no corra
el riesgo y especialmente con sus niños, Kxija
siempre el Remedio para 1 Tos del Dr. Shoop
Compárese cuidadosamente el paquete del Dr.
Bhoop con otros y verd la dlfuicucia. Nohuy
substancias venenosa marcadas I Siempre, se
hallara fuera de riesgo ti solicita el
REÍ.iEDiO PAiiA LATOS
DEL 0Í3. SHGOP.
DE VENTA EN LA FARMACIA DE
IRELAND.
UNA INVITACION AL SECRETARIO
GARFIELD.
El Secretarlo del Interior Garfldld
so ha interesado personalmente en el
experimento para utilizar la tufa
blanca que so ha encontrado en la re-
servación india de San Carlos para
material do construcción. El honora-
ble socrotarlo no necesitarla ir tan le-
jos en el poniente como la reserva do
San Carlos paruliacurcl experimento,
pues a treinta millas do Santa Fé hay
centonares de estructuras prehistóri-
cas construidas con tufa que han so-
portado loa embates do siglos. Cu-
bren el Parque da los Trogloditas de
Pajarito desdo Bunta Clara eu el nor-
te hasta el Rito do los Frijoles en el
sur. El L. Bradford
l'rince ha construido para sí una her-
mosa cada moderna con esta tufa en
su rancho Sunsliino en el Valle do Es-
pañola, y el Juez A. J. Abbott aboga-
do de los Estados Unidos para los In-
dios de Pueblo está levantando una
casa de esta misma tufa en su terreno
de domicilio en el Rito de los Frijoles.
Sí, tufa suministra buen material de
construcción y ha sido usado desde
tiempo inmemorial por el hombre pre-
histórico y se está usando hoy. Hay
montañas de eso material á vista de
Santa Fé y el abasto se ha hecho ina-
gotable. El secretarlo Garlield está
Invitado para venir á Santa Fé y per-
manecer más tiempo que el año pasa-
do para que visite esta región tan ma-
ravillosa y llena de recursos.
f!Sjn- - 1 ''V
Compañía Impresora deí Nuevo Mexi-
cano, Agentes Locales,
Santa Fé
Hotel
G LUPE HERRERA. ' Propietario.
8ANTA FE, NUEVO MEXICO.
; DEL. RESTAURANTE CORONADO.
Hari el Trabajo do Cocina de ahora en adelante por ai mismo.
El Coronado es el lugar donde Vd. puede obtener la mejor comida por
35 centavos, en esta ciudad. A breve orden de primera cse. 9r -- t,'")lo
la Carte. Probadnoa. Se garantlia satisfacción.
EN CONNECCION HAY. PIEZAS AMUEDLADAO.
Lado Sur de la Plaza .222 Calle de San Francisco.
LOtsi
i
Nuevo Méxica.
Coronado
la Plaza, .
PE, N. M. Telefono No. 40.
de Alquiler
en la Linca de alquiler
H. C. Y0NTZ
COMERCIANTE EN
Relojes de Bolsillo y Campana, Joyas y China
Pintada de Alano. Manufacturero de Joye-
ría Mexicana de Filigrana.
Tiene especialidad en el negocio d e componer nelojea Finos j JoyerlTilmas Navajó y Géneros Indios.
Lado Oeste de la Plaza, Santa Fé, N. H.
EL HUEVO O
PAUL A. F. WALTER.
Editor" y Presidente.
FRANK P. STURGES,
Vice Presidente.
IOHN K. 8TAUFFER.
Secretarlo y Tesorero.
PRECIOS DE 8USCRICION
Por un ano '. 12.50
Por sel mete 1.25
Por tres meses 65
Pago Adelantado.
Las leyes da los Estados Unidos re-
quieren que cualquiera persona paga
ra por un periódico mientras continué
tomándolo de la estafeta, aunque el
tiempo por el cual le suscribid haya
expirado.
UN ANO LIBRE DE SUSCRICION.
cualquiera persona que nos mande
el dinero por cinco suscritares nuevos,
por un año cada uno, le tnandaremoB
El Nuevo Mexicano llbr por un año.
Véanse los precios Ce suscrlciOn arri
ba. "
6E NECESITAN AGENTES.
Agentes para procurar suscnclones
se necesitan en todas partes del Te-
rritorio. Se pagarán comisiones libe
rales. Diríjanse a la Compañía Im-
presora dol Nuevo Mexicano por par-
ticulares.
El Nuevo Mexicano se envía a to-
das las estafetas en Nuevo México, y
tiene una circulación grande y cre-
ciente entre la gente inteligente y
progresista del sudoeste.
- Periódico Oficial del Condado- - de
Bandoval.
Periódico Oficial del Condado de
Santa Fe. ,
SABADO, ENEKO30, 1909.
ANUNCIO EDITORIAL.
En una reunión da los directores de
la Compañi a Impresora del Nuevo
Mexicano tenida el jueves antepasado,
se anunció con pesar que debido á en
fermedad, el Coronel Max P'rcmt, por
tantos años presidente de la compañía
y editor de sus publicaciones, deseaba
retirarse de estas posiciones y de ce
sar de tener parte en la empresa. Mr.
Paul A. F. Walter fuS electo presiden-
te de la compañía y editor de sus pu-
blicaciones, y Mr. John K. Stauffer;
fué reelecto secretario y tesorero con
los deberes de gerente de negocios.
EL RETIRO DEL CORONEL FROST.
Para uno asociado con el Coronel
Max Frost en su trabajo periodístico
durante la década pasada, su retirada
de la vida periodística activa viene
como una tragedia. The Daily New
Mexican era parta de su vida, entró
en el centro y forma de su existencia
sus actividades estando empleadas en
rededor. Para 61 fué una palanca
para el adelanto de Nuevo Mé-
xico. Podrá haber errado ocasional-
mente en sus métodos, pero los resul
tados obtenidos por medio de sus ea
fuerzos, han justificado con abundan
cia su curso en general. Las visiones
que alimentaba.de un Nuevo México
engrandecido, de un glorioso porvenir
. para él, del crecimiento y adelanto de
esta histórica ciudad, fueron trans
critos en mil y una formas en bus edi-
tonales, en sus artículos descriptivos,
en sus numerosas publicaciones, j
más que eso están realizándose duran
to su vida. Por supuesto, el Coronel
Frost tenia enemigos, algunos hom
brea malos tenían causa para sentirse
enconados en contra de él, pero tam
Dien tenia amigos, amigos leales y
fieles, en quienes depositó su confian
za, ayudó en sus ambiciones y á ve
ces con sus medios. Un hombre de
miras tan positivas y características
estaba seguro de despertar antagonis
mos y enmistades que á menudo le
costaban muy caros, pero nunca varió
del curso que tenia señalado para ei.
A sus detractores es suficiente decir
que aunque durante sus treinta años
de actividad en la esfera política, de
negocios y periodística en Nuevo Mé-
xico, tenia muchas oportunidades pa-
ra enriquecerse, se retira con medios
muy modestos á su disposición. Na-
da puede el escritor añadir ó sus-
traer de la figura heróica que soportó
su terrible incapacidad física y sufri-
mientos con tal estoicismo. La na;
yoria de otros hombres hubieran sido
aplastados, él fué meramente incitado
a esfuerzas renovados para vencer
todos los pbtáculos que estorbaban
UN PRINCIPE DE LA IGLESIA.
De poco tiempo acá lu Buurto ha
sonreído á Santa Fé. Parece estar
en el camino nía directo do los
que portan buonas nuevas, pues
apenas trascurre un día sin que veHga
alguna noticia halagüeña á esta his-
tórica capital. En la tarde del mar-
tes antepasado llegó una notificación
privada del Delegado Apostólico de
la Ifilcula Católica Romana, en Wash-ingto-
dirigida al Obispo Juan Bau-
tista Pltaviil, de esta ciudad, notifi-
cándolo que habia sido nombrado ar-
zobispo de la arehidiócesia de Santa
Fe.
Todo Santa Fé y todo Nuevo Méxi-
co se regocijará de que este honor y
responsabilidad hayan sido tan dig-
namente asignados, pues el Obispo
Pitaval ha inspirado afecto dentro y
fuera de los círculos de su iglesia.
Es hombre dotado del celo misionero
templado de virtudes intensamente
humanas; aunque ocupado en un tra-
bajo santo no está tan engolfado en
su misión que pase junto & otros mor-
tales sin una sonrisa de conocencia ó
de amistad. Como uno de los catorce
arzobispos de los Estados Unidos su
rango es, por supuesto, elevado y sus
responsabilidades grandes.
El título de arzsbispo es histórico,
pues la dignidad aparece en fecha tan
atrás como el siglo cuarto de la era
cristiana. Los grandes arzobispos do
la iglesia primitiva fueron los de n,
Antioquia, Efeso, Alejandría,
Constantinopla y Roma, y qué conste
lación de nombres gloriosos de márti-
res y santos ha consagrado el pálio
en los siglos que han trascurrido. En
la iglesia de oriente los obispos son
llamados metropolitanos porque tie-
nen supervisión sobre loa obispos su-
fragáneos en su provincia, á más de
ejercer autoridad episcopal on su pro-
pio arzobispado. Hasta en el siglo
cuarto el arzobispo de Roma llevaba
el título do Papa. El Sínodo do Antio-
quia en 341, asignó al arzobispo su-
perintendencia sobre todos los obis-
pados y precedencia y rango sobre
todos los obispos de la Iglesia, quie-
nes sobre asuntos importantes estaban
obligados á consultarle y á guiarse
por su consejo. Por grados surgieron
de esta superioridad de rango privile-
gios que al fin asumieron el carácter
de jurisdicción positiva en asuntos
eclesiásticos. Los arzobispos disfru-
taron del .honor rfe que se llevase la
cruz delante de ellos eu su propio ar-
zobispado, 'aun en presencia del Papa
mismo, y do usar el pálio.
El obispado de Santa Fé fué esta-
blecido en 1850 y la ciudad fué elevada
á sede metropolitana en 1875. Desde
entóneos han sido creados los arzo-
bispados de Chicago y Saint Paul,
mientras que los arzobispados crea-
dos untes en el órden de su fundación
son: Baltimore, Oregon City, St.
Louis, New Orleans, New York, Cin
cinnati, Dubuque, San Francisco, Mil
waukee, Boston y Filadeliia.
El conferimicnto del pálio sobre el
Obispo Pitaval debe ser hecho una
ocasión memorable é histórica, y el
pueblo de Santa Fé irrespectivo de
credo,' debe ofrecer al Obispo Pitaval
sus cordiales congratulaciones, y sin
duda, estará listo á cooperar con él en
todo esfuerzo para el mejoramiento de
las condiciones religiosas y morales
que prevalecen.
Arizona está cierta de presentar sus
reclamos por estado. Si el acta de.
habilitación faltare en pasar por el
Congreso en la sesión actual el Go-
bernador Kibbey do Arizona convo-
cará á la asamblea legislativa
para que pase nna ley prove-
yendo para la elección y tenencia de
una convención constitucional en
Phoenix á tiempo para preparar una
constitución y presentarla á la sesión
especial dol nuevo Congreso con una
demanda para admisión inmediata.
Es un plan que ha sido advocad jen
Nuevo México los pocos años pasados
y podría ser considerado seriamente
otra vez. Los territorios han alcan-
zado á la estatura de la virilidad y no
pueden sec atajados en sus justas de
mandas que tarde ó temprano deben
ser concedidas.
La resolución presentada por Prince
en el consejo legislativo la semana
pasada memorializando al congreso
para que pase el proyecto del delega
do Andrews alargando el tiempo para
el protocolo de rociamos de tenencias-
pequeñas, es oportuna y acertada. Su
pasaje establecerá el título de cente
nares de personas pobres de Nuovo
México á tus presentes domicilios,
que han cultivado y ocupado por mu-
chos años, pero que de otro modo es-
tarían dudosos ó inciertos. El ex-
gobernador Prince es hombre de quien
se puede depender que cuidará estric-
tamente de los intereses de todo el
territorio, y especialmente de sus ha-
bitantes de habla española para quie-
nes ha sido un sáfiio consejero y ami
go aesae que vino a este territorio
más que treinta años ha.
Tip min 011.
V-- BUENA Y FINA.
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ESPECIERIAS.
La escala de las pasiones tiene sus
puntos de contacto con la profundidad
del abismo horroriza do lejos, y atrae
do fatal modo cuando nos aproxima-
mos á ella.
En esta oficina so venden todí
clase de blancoB propios para los dlfe- -
entea oficialas. Los precios son mó
dico y al alcanse do todos los que ne-
cesitan tales artículos. A las perso
nas que vengan de afuera les aconseja-mo- s
que cuando vengan a la plaza se
Ugnen visitar la oficina del Nuevo
Mexicano y encontraran todas los
dances necesarios.
Hace el Negocio.
Mr. E. E. Chamberlaln, de Clinton,
Maine, dice de la Sálvia Arnica de
Bueklen. "Hace el negocio; la ho
usado para almorranas y las curó.
La usé para manos rajadas y las curó.
La apliqué en una llaga vieja y la
sanó sin dejar-cicatriz.- " 25e. en to-
das las boticas. '
Cortejaba un rouchocho desde un
terrado á una vecinita muy linda y le
decía: .
Ay, seflorita, que estoy muerto por
usted !
Es verdad, replidó ella con gracia
no soio esta ustea muerto sino en
terrado.
Recuerden que, el Nuevo Mexicano
presenta a cada suscrltor que pague
su suscrlcion adelantada con una plu
ma de fuente como regalo. Es el
único papel en el Territorio que hace
3Rta oferta. La suscrlcion- - son sola
nenta $2.50 al ano.
Dolencias Musculares Curedas
'Durante el verano de 1903 me
vi molestado de dolencias muscu
lares en la garganta del pie," dice
la Sra. S. t'edlar, de Toronto,
Ont. "A veces eran tan penosas
que apenas podia andar, Me re
comendaron el Bálsamo de Cham- -
berlaiu, y asi fué que lo usó y me
vi completamente curado coa una
pequeña botella. Desde entóneos
lo he recomendado á varias de
mis amigas, todas las cuales ha
blan de él en altos términos."
De venta en todas la boticas.
Blancos en Español.
Auto de Arresto, 1-- 4 pliego.
Auto 4e PPrlsion, 1-- 4 pliego.
Declaración Jurada, 4 pliego
Certificado ' de Nombramiento, 4
pliego. '"'..! .,Fianza Oficial, 2 pliego.
Fianza Oficial y Juranronto, 1-- 2 pile
so- -
Fianza para Guardar la Paz, 1--2 pile
so- -
Contrato do rartido, 2 pliego.
Escritura de Renuncia, 2 pliego.
Hipoteca de Bienes Muebles, 1-- 2 plie
go.
Documento Garantizado, extensa
orma entera, full sheet.
Contrato entre los Directores y Pre
ceptores, pliego.
Notas Obligaciones, 25 and 60
cents.
Libros Certificados ae Bonos, $1.
.Libros de Recibos Supervisores de
Caminos, 25 cents.
Certificado de Matrimonio, 10 cents
oFrmula de Enumeración, 1-- 2 pliego.
cada uno.
Documento Garantizado, 2 pliego.
Contrato de Combustible, 1-- pliego.
Si tienen algunos libros que entua
dernar traedlos al Nuevo Mexicano.
Esta oficina tiene el mejoi departa-
mento de encuademación que hay.
El derecho el deber el dinero. Dos
factores morales, y uno material que
nfluyen en las elecciones pero ninguno
influye y puede'mas en, 'estos tiempos
que el dinero.
Todas las madres
Kstan ó deben de estar son sucirio
cuando sus pequefluelos tienen tos ó
resfriado. Puede conducir á crup ó
pleuresía 6 pulmonía luego & alguna
cosa más grave, El Jarabe de Marru- -
bio de Dallard curará el mal de una
vez ó Impedirá cualquier complicación.
De venta en la Botica de.Fischer y
Cía.
KILLtkeCQUGE-- 2
and CU LIE the LUriCS
WITH
IJsí7 Discovory
PBICE
fV v Síí fVlOLDS Trlal e Free
flííD ALL Th'ROAT ANDLtlNG TR0UBLES
GUARANTEED S ATISí-ACXOKY- l
OB MONEY P.EFUNDED.
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Suscríbanse al Nuevo Mexicano
Español.
Diciembre próximo, con todo indicio
en favor de su pasaje y
construcción de un edificio enteramen-
te moderno para fines de estafeta en la
capital del estado.
No importa cual sea la decisión de
la 'comisión' de la cámara sobro elec
ciones y privilegios que ha estado in
vestigando la contesta Larrazolo-An-drow- s,
Nuevo México está seguro do
que el Delegado W. U, Andrews se-
guirá representándolo capazmente
hasta quo el estado exija otra elección
congresional. Sin embargo, es cosa
difícil de antieipar que el Hon. Octa-vian- o
Larrazolo hiciera impresión al-
guna Bobre la comisión con su elocuen
cia quo es más imaginaria que real,
No es de esperarse que cada miembro
de la legislatura esté del todo conten-
to con sus asígnamlentos en las comi
siones, pero cada uno tiene suficiente
trabajo señalado para él á fin (le que
se mantenga ocupado. Ambos el Pre
sidente C. A. Spiess y el Presidente
E. A. Miera han considerado cuida
dogamente cada asigDamiento. pesado
las calificaciones peculiares de cada
individuo y han procurado distribuir
los honores, responsabilidades y car
gas tan equitativamente como lo per
mito la situación.
El anticuado medio de sobrecargar
de drogas el debilitado estomago
estimular el Corazón o los Ríñones es
completamente equivocado. El Dr.
Shoop fue quien primeramente señalo
ese error. Eso es el porque esa pre-
scripción El Restaurativo del Dr,
Shoop ea dirigido directamente a las
causas do evas enfermedades los
nervios interiores o sea loa que rigen
No es ton difícil, dice el Dr. Shoop,
reforzar un Estomago, Corazón
Ríñones débiles, si se procede a ello
correctamente. Cada órgano interior
tiene su predominante o interior
nervio. Cuando esos nervios decaen
entonces, esos órganos deben segura
mente faltar. Esos vitales verdades
compelen a los farmacéuticos de todas
partes a dispensar y recomendar el
"Restorative del Dr. Shoop." Prué
belo Vd. unos dias, y vea.' Mejora-
miente pronto y seguramente seiruira
Vendido por Stripling, Burrows & Co,
GRATISEe precioso reloj
americano, srab- -
V" - uo, plateado
'
en 4M iU oro Bólido, oarece
xra remitido GRATlá
al que venda 24 anillos
' montartaa ron Lrjirn.
zoncilo 'Oración Dominical" con el de inicial, jTdW
centavo on? uno. Mande tu órden Hoy por 24 anillo, y
cuando lo tensa JndiJo remítanos $2. 40oro y por vuelta
- rorreo :r roanaarrmosel monto ffarantrandosu entrena
iHELL HOV'UTY C0.. 83 Cltsmber St..Ncw York.N .
EN UN APRIETO
USAD ALLEN'S FOOT-ÉAS- E
". Las Señoras pueden usar zapatos de
un numero más pequeño después del
ut.u oe Aiien s joot-uase- . Hace que
uo lastimen zapatos nuevos 6 apreta
dos, da alivio & callos y Juanetes. Es
el mayor descubrimiento dl siglo pa
ra la comunidad. Es remedio cierto
para pies sudosos, calenturientos y do
loridos. En todas las boticas y tien-
das de zapatos. 25cts. No acenteis
ningún sustituto. Para obtener un
empaque de muestra gratis del Par-
che Sanitario Foot-Eas- una inven-
ción nueva, dirigirse & Alien 3. Olm-stea-
Le Roy, N. Y.
r lili
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Agente Local el Nuevo Mexicano.
Santa Fé, Nuevo México.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano.
CONTAINS HO
HARMFUL.
DRUGS
Tb Oenuln U la tlM
Y8LLOW PACKáCa
El pasaje por la Cámara de Repre-
sentantes en Washington del proyecto
del senador Andrews para extender las
provisiones del acta Carey á los te-
rritorios, es buena noticia; el sonado
no se opondrá á la medida. El presi-
dente indudablemente firmará el pro-
yecto cuando so lo lleven, y por su
medio Nuevo México obtendrá el uso
de otro millón do acres de tierra para
objetos de construcción y fertilización
bajo supervisión de estado y de ser
pagadas por los beneficiarios sobre
tales condiciones como el territorio
pueda prescribir. De esta manera
otra piedra importante será añadida
al templo de la prosperidad de Nuevo
México, -
La primera semana legislativa no
fué estéril- en sus resultados, cual
lo son las primeras sema-
nas de las legislaturas. El hecho de
quo 2 proyectos han sido introduci-
dos ya y leídos primera y segunda
vez, indica que los resultados legisla-
tivos vendrán temprano. Muchas de
estas medidas son de primaria impor
tancia. En realidad, entre estos 20
proyectos no hay nada de una natura-
leza trivial ó falta de sinceridad y to-
das son dignos de consideración. A
más de esto, la organización ha sido
perfeccionada; la siempre vejaminosa
cuestión de empleados ha sido arre-
glada; asignamientos de comisiones
han sido hechos y las comisiones están
ya trabajando celosamente y se ha
establecido buen sentimiento y har
monía perfectas entre los ramos eje-
cutivo y legislativo del gobierno terri-
torial, que augura bien para el por-
venir da la comunidad.
El Nuevo Mexicano aprecia los sen
timientos bondadosos que impelen á
muchos desus colegas aun afuera del
territorio á hablar en alta alabanza
de Coronel Frost, que por tantos
años fué editor del Daily New Mex
lean. Después de todo, esto es un buen
mundo viejo, y no hay un editor con
cienzudo á quien no pesen las cosas
duras y acrimoniosas quo las circuns
tancias ó el sentimiento personal le
condujeron á escribir en un tiempo ü
otro de su vida, ó quien no prefiriera
escribir las lineas que agradan en vez
de las que lastiman.
Es extraflo el modo en que comuni
dades é individuos, que se mostraron
opuestos al partido llepublicano en el
último dia de elección, piden ahora
protección ó favores á manos de los
miembros del mismo partidp. Si no
fuese por el hecho que los caudillos
Republicanos estun trabajando por el
bien común y no son egoístas ni tienen
resentimiento, el presento tiempo serla
bueno para "desquitarse" con más
que una comunidad ó individuos.
El establecimiento de la propuesta
Escuela de Arqueología. Americana
en Santa Fé, seria una adquisición tan
inapreciable para Nuevo México, sea
quj se mire el asunto bajo el punto de
vista sórdido y material ó por la par-
to educacional y ética. He aquí una
institución de .enseBanza, la única de
su clase en el mundo, que atraerá sá- -
bios y estudiantes de todas partes, que
desarrollará los tesoros arqueológicos
de Nuevo México, que establecerá un
museo de arqueología que está seguro
de traer visitantes de todas partes de
América y Europa, la cual puede con-
seguir Nuovo México bajo condiciones
tan liberales que otras ciudades ofre-
cerían diez tantos más á fin do obtener
la institución.
Nó será posible"" para el Dolegado
Andrews conseguir una apropiación
durante la sesión actual del Congreso
para un edificio de estafeta en Santa
Fé, pero introducirá un proyecto para
una apropiación inicial de $00,000 des-
tinada á ese objeto en la primera se-
sión regular del nuevo Congreso en
Fratás Frescas y Legumbres
Hagan una Prueba de nuestro
Arroz, y demás Ingredientes
que dan Fuerza al Cuerpo.
Los mejores Cereales cchos.
Esquina Sudeste de
SANTA
Caballeriza
Vehículos Hermosos. CabalIos'Docifes. Buggies
Carreteles y Coches.
Llamen al Telefono Humero 9
Cuando Necesiten Algo
Se Suministran Coches. Precios Módicos,
fíÍM
pr
umsm
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Cures Coughs, Colds, Croup, La Grippe, Asthma, Throat
and Lun Trouble3. Prcvcnt3 Pneumonía and Consumption
-
. THE IRELAND PHARMACY.
AGENTE EL NUEVO MEXICANO
LISTA DE CARTAS ATRASADAS.Suscríbanse aí Ntuvo Mexicano Tarjetas Profesionales
Es 1 mejor Periódico publicado en
Nuuvo MiSxlit. Contiene" todas las
loa. Suvorlolt'tu 2.fH) al aflo.
r
??c-- t : vi ? - r- -ywl viví f .' ?í My
CAJA DE LIBRO 3 ELASTICA GLOBE-WERNIC-
La clase que croco con vuestra librería que llenará prácticamente cualquier
lugar que puede ser movida ana unidad á la vez por una persona sin revol-
ver los libros que es práctica, aitística y la única caja de libros seccional
,'1lwtr-5ig.- i
" twiji perfecta que se fabrica. Equipuda con
van rodoblos; las unidades da la base
cho con una variedad de maderas y
circunstancias. Venid á verlas ó
vistas Interiores mostrando el arreglo
el Idioma Eopaílol en ni Territorio de
noticias lóenles, territoriales y naclona
'i nwwi w. p'i a i
INCOEFOKAIOIN 3Í0
BROS. CO.
T MAS HUEVO BN
TRAJES DE MODA
TODA CLASE,
MUESTRAS DB LAS
MODAS
Agente el Nuevo Mexicano.
Compañía Impresora del Nuevo Mexicano Agentes Locales,
Santa Fé, N. M,
S TABLECIDO EN 1656
EN LA TIENDA DK CONTAMOS
SU BUENA DISPOSICION
Como el mas grande pasivo que teñamos en nuestro nsfvclo. Que e
gan nueatroa parroquianos á sut amigos, "Puede darás crédito i cuanta
ELIGHAÜ
SB HALLA LO MEJOK
EFECTOS PARA DONAS,
SK EHSI8BN ORDBNKS PARA
diga S. Spitz," ea la mejor recomenda ción que podemos procurar... Legal!
dad ea nuaatro santo y seña y cadaventa que hacemos no ee cierra hasta.TUNICOS DE
BE DAN A EXAMINAR
ULTIMAS
Sí ENCUENTRAN TAMBIEN LOS ELEGANTES
MODELOS DE STANDARD,
que la compra reaulta aatlafactorla.
jn." tienda como eata- - Cada articu -
Fabricante y joyero.
Joyas,
CUTOS PRECIOS NO PASAN DE CENTAVOS,
Efectos Secos Po
Mayor y al Menudeo.
SP. DESPACHAN INMEDIATAMENTE LAS
ORDENES QUE NOS Eí VIEN.
Poli MEDIO SIGLO LA CASA PKINCIPAL DE
NEGOCIOS EN LA CIUDAD.
Cajón dé Estafeta ai9 - Telefono 36
PRIMER BANCO NACIONAL
' DE SANTA FE
ÍRIGHT-DAVI- S COCiRTV
La Institución bancaTla mas vieja en
RUFUS J. PALEN, Presiden '
S. L. WALDO, Vice Presidente.
Capital $150,000
Buena Medicina Para Niños Con
Tia
La estación para toses y res-
friados está cercana y do puede
tenerse demasiado cuidado prote
iiendo á I03 niflos. Ua niño está
mucho más expuesto á contraer
la difteria ó fiebre escarlatina
cuando tiene un resfriado. Mien
tras más presto curáis su resfria
do menor es el riesgo. , El Ilenoe-
dio Chamberlain contra la Tos es
el único arbitrio de muchas ma
dres, y pocas de aquellas que lo
han probado se hallan dispuestas
á usar otro. La Sra. F. F. Star- -
cher, de Ripley, West Va., dice:
"Jamá i be usado otra cosa que el
Remedio Chamberlain contra la
Tos para mis hijos, y siempre ha
dado buena satisfacción." Este
remedio no contiene ópio ni otro
narcótico y puede ser dado con
tanta confianza á un niflo como á
un adulto. Xe venta en todas las
boticas.
Cuando un hombre ee detiene á ver
á dos que discuten, no es tanto por es
cuchar cuanto por meter bu propia cu-
chara en la discucion.
Certificados de nacimiento y de de
función que se requiere sean suminis-
trados al escribano de pruebas de
cada condado por médicos, parter
as, asistentes y enfermeras bajo
la ley nueva, se bailan de venta en
cantidades pequeñas o grandes por la
Compañía Impresora del Nuevo Mexi
cano.
Cin en Demasía.
Sentís cual si tuvieseis una cara de- -
mas cuando tenéis Neuralgia. " No es
cierto' Salvad la cara; podréis nece
sitarla; pero deshaceos de la Neural
gia aplicando el Linimento Snow de
Ballard. La cosa mejor del mundo
para reumatismo, neuralgia, quema
duras, cortadas, escaldaduras, dolor
de rabadilla y todas dolencias. De
venta en la Botica de Fischer y Cia.
El valor moral es aquella excelsa
determinación de hacer lo recto que la
conciencia de lo que es recto inspira.
El valor moral nunca se muestra en
un individuo con más brillo que ouan-d-o
vota en contra de las iniquidades
de su propio partido.
En esta oficina se renden toda
clase de blancos propios para los dife-
rentes oficiales. Los precios son mó-
dicos y al alcanse de todos los que ne-
cesitan tales artículos. A las perso--
as que vengan de afuera les aconseja
mos que cuando vengan. A la plaza se
dignen visitar la oficina del Nuevo Me-
xicano y encontraran todos les blan-
cos necesarios.
Cuidaos de Resfriados Frecuentes.
Una sucesión de resfriados ó
un resfriado prolongado está casi
cierto de tur minar en catarro cró
nico del cual son pocas las perso--
ñas que se recuperan enteramen
te. Dad á cada resfriado la aten
ción que merece y podréis evitar
esta enfermedad desagradable.
Porqué no usar el Remedio
Chamberlain contra la Tos? Lo
recomiendan altamente. La Sra.
M. White, de Butlor, Tenn., dice:
"Hace algunos aCos que yo pade
cia de mi garganta y pulmones.
Alguien me dijo del Remedio
Chamberlain contra la Tos. Em
pecé á usarlo) y. me alivió desde
;go. Ahora mi garganta y pul
mones están sanos y buenos.'"
De.yenta en todas las boticas.
Si tienen algunos libros que encua
dernar traedlos al Nuevo Mexicano.
Esta oficlana tiene el mejor departa-
mento de encuademación que hay.
Contra Eczema, Erupciones y Reu
ma Salada.
La intensa comezón que carac
teriza á estas enfermedades es
aplacada casi instantáneamente
con la Sálvia de Ceamberlain.
Muchos casos graves han sido cu-
rados por blla. De venta en todas
as boticas. "
PARA TODA COMEZON.
1 Ungüento da Doan Cura Eczema y
Almorranas Comezonientaa...La
Gente da Santa Fe lo Recomienda
Una aplicación del Ungüento de
Doan cura cualquier comezón. Tra
tamiento breve cura ezcema, almorra
nas comezonlentas, flema salada
cualquier erupción de la piel o come-
zón en la piel. Es el remedio mas ba-
rato para usarse, porque ee na
cesita para aliviar y curar. Aquí hay
testimonio de Santa Fe para probarlo,
dad, quien vive en la Calle de San
Francisco, dice:"Vino a mi conocí
miento fen tiempo pasado un caso de
hemorroides, comunmente llamadas al
morronas. Eran la clase sanguinolenta
variedad putrldora, y comezonlentas
extensivamente. Vino a mi conoci-
miento el Ungüento de Doan de una
persona que sufría y fue procurado en
la Botica de Ireland y curso del trata-
miento dado. La primera aplicación
dio alivio y uso continuo del mismo
por un largo tiempo radicalmente dis-
puso de esa prevalente plaga."
De venta en tedas las boticas. Pre-
cio 60 centavos. Foster-Milbur- n Co.,
Buffalo, New York, únicos agentes por
los Estados Unidos.
Recordad el nombre Doan y no
tomen otro.
Linta de cartas que están Hln recia
mar en laenlafeta de Santa Fó N. M
por la semana que terminó 23 do Enero
de l'JOil. Si no son reclamada dentro
An fina (imanas serán mandadas & la
oficina de cartas muertas en Wanhing
on.
Bancoin, Dr. J. E.
Belbeal, Cien.
Bldleman, Mrs. M. F.
Barela. Miss Minute (2). '
Buca, Rellmundo.
Baldes, Antonio Rodrigues, y.
Cordova, Miss Catarina.
Carrlzozo Trading Co.
Chabbe, D.
Carnal, John.
Dor, G. F.
DavlB, C. (2).
Fite, Mrs. Geo.
Gilleylen, J. R.
Green Miss Iva (2).
Caramillo, Miss María C.
Gonzales, Anlta B.
Gonzales, José M. t
Gonzales, Señorita Inez.
Gonzales, Mrs. Joseflta.
García,. Francisco.
Griego, A. S. y.
Hamllton, Mrs. Mae.
Hooper, E. E.
Herrera Bros.
Jeftrlcs, Dr. C. F. "
Klock, Hon. G. S. , ("'
Ladd, Mrs. J. M.
Long, Judge II. V.
López, Encarnación.
Merle. II. W. (2).
Mente, Mrs. Henry.
MacFarland, Dan.
Morrow, Mrs. James.
Meredith, L. A.
Montoya, Mrs. Melinda.
Martínez, Anastaclo. .
Matlnez, Emilio.
Martínez, Señora Paullta Ch de.
Ortega, Aparicio.
Ortlz, Mrs. Estefana.
Pollard, A. G.
Padilla, Fred (2).
Pacheco, Inacita.
Rex. G.
.
Reade, Miss May Belle.
Rutherford, A. M.
Rael, Miss Loulse.
Rocha, José.
Romero, Juan.
Romero, Francisculta.
Suoders, Miss Lizzie.
Smith, Waldo.
Sismeros, Isac. .
Sisneros, Benjamín.
Scott, Miss Glrlie (3).
Travis, M. H.
Vestal, J.
Vutleros, Duvigen.
Worley, Geo.
Williams, Mrs.
Wheelock, Ilarry H. .
Al pedir están cartas sírvase deci.'
si son "rnuncladas" o no.
Pacl A. F. Walter,
Estafetero.
USAD ALLEN'S FOOT-EASE- .
Un polvo que debe desparramarse
dentro de los zapatos. Si tenéis pies
fatigados o dolientes usad AHen's
Foot-Ease- . Da descanso a los pies
y hace que zapatos nuevos o apretados
no lastimen. Alivia los callos y Juan
etes de toda dolencia y da descanso y
comodidad. Usadlo hoy. Se vende
en todas las boticas y tiendas de zap-
atos a 25 cts. No aceptéis ningún sus-
tituto. Para un empaque gratis de
prueba y para una muestra gratuita
del Parche Sanitario Foot-Eas- una
nueva invención, dirigirse a Alien S.
Olmsted. Le Roy. N. Y.
Recuerden que el Nuevo Mexicano
presenta a cada susrltor que pague
su suscricion adelantada con una plu-
ma de fuente como regalo. Es el
único papel en el Territorio que hace
esta oferta. La suscricion son sola
mente 12.60 al ano. '
Remedio Simple para La Grippe.
Toses carrasposas en la grippe que
pueden convertirse en pulmonía du-
rante la noche son prontamente cura-
das por la Miel y Alquitrán de Foley,
Los pulmones adolecidos 6 inflamados
son sanados y fortalecidos y una con-
dición peligrosa es prontamente evita-
da. . Tomad solamente la Miel y Al-
quitrán de Foley en el empaque ama-
rillo. De venta en todas las boticas
Si tienen algunos lvros que encua-
dernar traedlos al Nuevo Mexicano.
Esta oficina tiene el mejor departa-
mento de encuademación que hay,
Cogido en la Lluvia,
luego un resfriado y una tos dejadla
correr contraed pulmonía ó tisis; eso
es todo. No importa quó ocasione
vuestra tos, no os descuidéis con ella,
tomad el Jarabe de Marubio de Bal-
lard y sanareis en corto tiempo. La
cura cierta parq, toses, resfriados,
bronquitis, y todas las enfermedades
pulmonales en jóvenes y viejos. De
venta en la Botica de Fischer y Cia.
El Nuevo Mexicano Agenta Local.
Santa Fé, Nuevo Móxlco.
El Nuevo Mexicano es el único pa-
pel en el Territorio que publica noti-
cias por completo en asuntos de inte-
rés. La suscricion son Bolamente $2,50
al ano. Suscríbanse ,y quedaru satis-feeh-
da lo que enunciamos.
LICCENCIADOS EN LEY.
MAX FROST,
Abogado en Ley,
Banta Fe Nuevo México.
H B HOLT,
Abogado en Ley.
Las Cruces, Nuevo México.
Practica ea las cortes de diBtrlto asi
como también ante la Corte Suprema
del Territorio.
íj. W. PRICHARD,
Abogado y Conuojero en Le.
Practica en todas las cortes de di
trlto y da atención especial á cbulsi
ante la Corte Suprema del Territorio
Oficina, Edificio del Capitolio, Santa
Fé, N. M.
t. C. ABBOTT,
Abogado ea Ley
Practica ea lai Cortes de Distrito y
Suprema. Pronta y cuidadosa atea-clo-
dada á todo negocio.
Procurador do Distrito por loe Con
dados de Santa Fé, Rio Arriba, Tao
y Sao Juan.
8aata Fe. Muevo México.
CHARLES F. EASLEY,
Abogado ea Ley.
General.)
. Santa Fé, Nuevo México.
Con especialidad Asuntos de Terra
do y Minas.
J. H. BONHAM E. C. VVADE
BCNHAM A VVADE,
Abogados en Ley, '
ea las Cortes Suprema j
de Distrito del Territorio, en las Cor
tes de Pruebas y en las oficinas del
Agrimensor General y de Terronoa E
Las Cruces, Nuevo México.
CONY I. BROWN,
lagenlero de Minería,
Secretarlo y Tecorero de ln Escuela d
Minas de Nueo México.
Socorro, Nuevo México.
Teléfonos: Oficina Negro 121. Kesi
dencla Colorado 08. ,
DR. A. J. CASNER.
Dentista.
Arriba de la Joyería de Spitz.
Santa Fó, N, M.
Ejemplares de las Leyes do Sesión
de 1907 en el Idioma español se hallan
de venta en la Imprenta del Nuevo
Mexicano, siendo el precio $2.75 iw
cuaderno con forro úe papel.
Muchas vidas deuifíos han sido sal
vadas por la Miel y Alquitrán de Fo
ley contra toses, resfriados, crup y
y tos ferina. Es el único remedio sin
riesgo para niflos y recien nacidos,
núes no contiene narcóticos ó drogas
con opio, y á los niflos gusta la Miel
y Alquitrán de Foley. Madres cuida-
dosas tienen siempre una botella en la
asa. De venta en todas las boticas.
La Compañía impresora del Nuevo
Mexicano ha preparado repertorios
Civil y Criminal para uso especial de
os Jueces de Paz. Están reglados con
especialidad, con encabezados impre
sos, en inglés ó español, hechos en
buen papel de registro, y encuardena-do- s
de una manera fuerte y durable,
con respaldo de piel y cubiertas y la
dos de tela, contienen un Índice com-
pleto en el frente y las propinas de
jueces da paz y soto alguaciles impre
sas por entero en la página primera.
Las páginas son da 10 pulgadas.
Estos libros están formados en reper
torios civil y criminal, separados, de
2 páginas cada uno, o con ambos cl-- il
y criminal encuardenados en un
libro, 80 páginas de civil y J20 pgi- -
as criminal. A fin de introducirlos
son ofrecidos á los precios siguientes:
Civil ó criminal . . . . 2 7a
Civil y criminal juntos . . . 4 Ü0
Por 45 centavos adicionales por un
sólo repertorio, ó 55 centavos adicio- -
iales por un repertorio de combina
ción serán enviados por correo ó ex- -
reso franco de porte. El precio com
pleto debe acompañar loa pedidos. Di-
gan claramente si quieren con encabe-
zados impresos en inglés ó en caste-
llano.
La Declaración de un Autr
Religioso.
Padecí por algunos años de enfer
medad de los riilones y el invierno
pasado me vi de repente acometido por
un fuerte dolor en mis rifíónes y estu-
ve ocho días en cama sin poder levan-
tarme sin ayuda. Mí orina contenía
un sedimento espeso blanco y orinaba
con frecuencia dia y doché. Comencé
á tomar el Remedio de Foley para los
Ríñones y el dolor se aplaco gradual
mente y finalmente se quitó mi orina
se puso en estado normal. Recomien-
do absolutamente el Remediode Foley
para los Ríñones. Do venta en todas
las boticas.
El uepartamento de obraa del Nuevo
Mexicano es el mas biea equipado en
el Territorio. Si desean obras finas y
al estilo, venid a esta oficina y encon-
trareis todo a su guste.
No hay cosa en registro do una tos,
ó resfriado ó la grippe que no se con
vierta en pulmonía después que la
Miel y Alqüitran de Foley ha sido
tomada, pues cura las toses y resfria
dos más arraigaddos. A que tomar
otra cosa. De venta en todas las bo-
ticas.
El Nuevo Mexicano es el único pa
pel en el Territorio que publica noti
cias por completo en asuntos de Inte
res. La suscricion son solamente $2.50
al ano. Suscríbanse y quedaran satis-
fechos de lo cue anunciamos.
Suscríbanse al , Nuevo Mexicano
lili
'3
puertas sin armella, puertas que lie
equipadas eon ó sin cajones; y todo-h- e
composturas adaptadas & cualesquiera
mandad por el catálogo contentando 105
en librería, cuarto do recibo, etc.
Ea gran satisfacción comparar en
lo lleva conalgo su garantía
Spitz,
Comerciante en ftelo
Diamantes
Nue-'- México. Establecido eu 1870
j .HN H. VADGHN, Contador
A. H. BRODHEAD, Asistente Contador
Sobrante y Ganos Enteros $55,000
o un ano. Se hace adelanto liberal
bancarla, y se esmera en extenderles trata
consistente con seguridad y los principio
seguros nara depósitos. Respet iiosamen
DE NUEVO MEXICO
ei Territorio
graduados de colegios afamados
alumbrados de gas; batios obras
LAVADO, 'OU 1UU BESIUJS
T SJVt
Ntievo Mexicano,
Nuevo México.
No. 250 Calle de San Francisco.
Telefono de la Especiería No. 4 Telefono de la Carnicería No. 49
é
ESPECIEROS :- -: PANADEROS : : CARNICEROS
se transa un negocio general bancarlo in en todos su mudos. Prestímos de
ro bajo los términos mas favorables sobre todas clases de seguridad perioual j
colateral.. Compra y vende bonos y trr lea en todot los mercados por aus parro-".llano- s.
Compra y vende cambio domestico y extrangero y hace trausferlmlen
toi de dinero por telégrafo a todas partes del mundo civilizado sobre términos
tan liberales como son dados por cualquier agencia transmltldor, publica o prl
vada. Interes concedido sobre depósitos en tiempo a razón de tres por ciento
por ano, sobre un termino de seis meses
e consignamlentos de animales y productos .El banco ejecuta todas lasorde
oes de sus pai rociadores en la linea
intento liberal en todos respectos, y es
jolldoa bar Carlos. Se alquilan Cajones
So-.ln- lo del publico
INS1 íTUTO MILITAR
VINAGRERAS GRATIS.
Cada vez que reclbemoi un carga-
mento de aceite de olivo, puesto en vi-
nagreras de cristal de medio cuartillo,
con retenedores de cristal, los cuales
se pueden usar en la mesa para aceite
ó vinagre, cada una vale Meta.
HOR3 D'DEUVRE
Tenemos este buen estimulante, el
cual está compuesto de pepinillos, an-
chovas, olivos, etc., en vasos de cris-
tal de Muy fina; cada una ÍOct
FLOR IMPERIAL.
Aconsejamos que compren nuestro
buen pan durante el verano, pero si ha-
cen su propio pan, no falten en com-
para la flor Imperial, la cual es la me-
jor que bay en el mercado. Especial-
mente adaptada para la hechura de
pan. SO libras por 11.71.
LA CARNICERIA.
Nuestro comercio es cuartel general
para compradores particulares de car-
nes frescas. Vendemos solamente car-
ne inspeccionada por el gobierno, la
cual nos es mandada por expreso y la
cual es cuidadosamente preservada de
contaminación después de que llega á
nosotros.
PECES EN TARROS.
Siempre tenemos en mano un iurtl
do completo de pescado Importado en
tarros, ti cual es muy propio par el
almuerzo 6 par amerendar.
Pescado eu tomate, tarros de ana
libra, 25cts.
Pescado fresco, tarros de una libra,
Tarros de una libra 36 et.
ZOcts.
Tarros ovalados de una Ubra, Fin-Io-
'Haddocka, Mete.
MERMELADA DE NARANJA.
Mermelada de naranja, hecha en Es-
cocia de naranjas amargosas es muy
usada, especialmente por los Ingleses,
para el almuerzo. La tenemos en ta-
rros de una libra. ROct.
NUESTRO CAFE.
Bs el mejor que se produce en el
mundo, e Invitamos que compren en
nuestro comercio y quedarán conven-
cidos que es cierto lo que anuncia-
mos. '
FRUTA.
En lo que pertenece á frutas tene-
mos todas las que podemos conseguir.
En el verano siempre tenemos frescas
trezas, frambuezas, . duraznos, al bar
bananas, naranjas, ciruelas.
ROSWELLj NUEVO MEXICO,
La Escuela Militar de Nuevo México Establecida y
sostenida por
Seis instructores varones, todos
del oriente, edificios nuevos y todo el moviliario y equipo moderno
y couaptoj calan tudos con vapor,de Hguá y todas las comodidades
ENSEÑANZA, ASISTENCIA T
La sesión en tres periodos de trece semanas cada ano. Iloswel.
es una localidad notable por bu salubridad, 8,700 pies sobre el
nivel del mar; bien provista de agua; gente excelente.
Regentes Nathan Jaffa, W. M. Eeed, R. 8 Hamílton, J
Lea 7 A Cahoon. Para mas pormenores diríjanse A
EL CORONELJJ. W, WILSON,
Sopertntendente
PAN y BOLLOS
NUESTRAS FACILIDADES 80N IGUALE8 A CUALESQUIERA EN EL
OESTE PARA ENTREGAR PAN V BOLLOS; LA CALIDAD MA8 FINA
DE MATERIAL SE USA EN BU PREPARACION. TAMBIEN EMPLEA-
MOS TRABAJADORES SUPERIORES EN NUESTRw DEPARTAMENTO
DE PANADERIA... LAS ORDENES SE SIRVEN CON PRONTITUD.
i:r;.Ki tsííuíi ií'w; i urS' IjTji í
Agente local el
Santa Fó,Agente el Nuevo Mexicano. EspañolSuscríbanse Español.al Nuevo Mexicano
Horrible Agresión.NOTAS DE LA U. M. T. C.APUNTES LEGISLATIVOS.EL NUEVO MEXICANO. MAGNIFICO HOTEL f.lODEfiNO
Queremos que el pueblo de Nuevo
México tome estas cusas en considera-
ción, Pieiwo sobre unta materia, la In-
vestigue, i'reeniog quo es más falta
du reducción que cualquiera otra cosa. PífECTÍl PARA SANTA FE.
John Wagner Propala Un Excelente
Solar con Objeto de Eregir Un
Edificio de $135,000.
EN LA ESQUINA :DE LA AVEGIOA- DE PALAGIO Y LINCOLM
Mea Evidencia de que la Ciudad Esta Dispier ta y en Linea
Con el ProgresoLa Nusva Mejora Sera
i; Grandemente Apreciada.
Es evidente Santa Fé,Jia inaugura-
do un período de crecimiento y mejo-
ras modernas. Arriba do un cuarto do
millón do pesos serán expendido esta
primavera "y 'verá ño eS Santa Fó para
edificios modernos que, incluyen un
sanatorio yh,ospital de ? 75,Oüü; una
casa de ópr-i-j-t do $2fj,C0( un templo
masónico do" $75,000; li'uit armería de
la guardia nacional do $15,000; un edi-ci- o
de
.paradero' moderno; una man-
sión ejecutiya da 825,000, una exten-
sión del capitolio de Íó0,000; una tes-
tera do veiñtiseia'résldenclas moder-
nas. Esto n.o es'todó pües ahora se
anuncia que so empezará á trabajar
dentro da los seis fueses i próximos en
un hotel moderno, que. costará $135,-0O- 0,
del estilo arquiteetóricodel Alva-radod- o
Albuquerque', ro más sus-
tancial y másmodeftjó. J". P. Wagncr,
que vino de;,Alaoiogprdo pondrá el
dinero para') proyecto-- ' y ha obtenido
del Cuerpo1 'W É'düCaeión do la
Ciudad una opción pbrÍBeís meses so-
bre aquella,-part- de la, reserva de
Fort Marcy, en ja esquina do las ave-
nidas do fálacloV Lineóín,' una losa-llda- d
ideal para el establecimiento de
un hotel tal como será la estructura
propuesta. VLoa fletares se oonoeerán
mejor pói las resoluciones adoptadas
por el cuerpo; las cuales son del tenor
siguiente:,, v..:
Por cuanto, este cuerpo ha recibido
una proposición eserltá 'de Mr. J. P.
Wagner pidiendo al cuerpo que le dé
una opción de seis meses sobre el so-
lar 1, testera,l, y los 1,2, 3 y 4 do la
testera 2, perteneciendo la propiedad
esite cuerpo, en la ciudad de Santa Fé,
territorio de Nuevo México, y pre-
guntando el precio más bajo y las
condiciones, mejores quo se ponen á
dichos solares; y por cuanto, el dicho
Wagner representa quo desea com-
prar dichos . solares con objeto de
construir un hotel que contenga sesen-
ta ó más piezas, del .estilo arquitec-
tónico Hotel Alvarado en Albuquer-
que, costando dicho hotel y las mejo-
ras que lleve no menos, que $135,000.
Y por cuanto, este cuerpo es de opi-
nión que los Intereses preferentes de
la ciudad de Santa Fé, y de las escue-
las públicas serán mejor subservidos
disponiendo para loa Unes arriba ci"
tados, y por un precio razonable, es-
pecialmente .puando-J- a tasación que
seria pagada A los fondos ña escuela
de una planta como la que propone en
dichos solares el referido .7. P. Wag
EL líon. Antonio A.' Gallegos, de
Villanutíva es miembro de la enérgica
delegación del condado do Sun Miguul
en la Cámara. Aunque jóven todavía
ha ostado avanzando rápidumento ul
frente y dará buena cuenta de si mis-
mo áukís de que termine la sesión.
La facilidad con que el Presidente
Miera está transitando el laberinto de
la ley parlamentaria en luJCáuiara, es
una revelación á los miembros y un
deleite á un amigos íntimos. Es tfvi
dente que el señor Miera posee los dü
tes de un hombre do estado y caudillo
político, y tunicado en oueuta que está
en la primada de su viva es evidente
que leagu ardan nuevos honores.
...
'.''. ,.El lunes en la tardo la Cámara, des-
pués do un debate animado adoptó la
resolución del represéntame Yaldcz
protestando contra cualquier cambio
que pueda contemplarse en el nombre
del Territorio do Nuevo México. No
hubo oposición ála resolución, exaepto
que el representante Roberts puso en
duda la expedlenciade agitar el asun-
to á esta sazón, cuando no. parece ha-
ber disposición do parte del congreso
para hacer un cambio. Valdez hizo
un discurso patriótico en favor de su
resolución y otros miembros hablaron
dando enfáeis al hecho de lo caro que
es á todo el nombro de
Nuevo México.
''El representante Chavea, del conda-
do de Sierra, está formal en cuanto al
proyecto que proveo recompensa de 10
centavos cabeza por liebres. Es resi-
dente de Hillsboro, y en su parte del
Territorio asi como también en los
condados de Doña Ana y Luna, las
liebres están haciendo perjuicio incal-
culable no solamente á los arbolados
sino tsmbien á los pastos, y deben to-
marse pasos paraeradicarel mal á nn
de que no ee convierta en una peste
tan grande como ba sido en Australia
donde se ha tratado por años de ex-
terminar á las liebres. El señor Cha-
ves tiene confianza de que su proyecto
pasará cuando se conozcan mejor sus
provisiones. La recompensa se paga-
rá del fondo do recompensas por ani-
males feroces que provee cada conda-
do y el proyecto no haco ninguna
apropiación tjrritoríal. Lo pido la
gente del sur de Nuevo México, y ya
que están dispuestos á pagar el músico
es bueno que los dejen hacer el baile.
NATALICIO DE LINCOLN
OIA DE FIESTA.
El Gobernador Curry Envía Una Co-
municación & la Legislatura Su-- "
girlondo el Asunto.
A fin de que Nuevo México no se
quede atrás de varios estados de la
Unión el Gobernador Curry ha dirigi-
do la comunicación siguiente al Con-
sejo; .' : . '
Hon. Charles A. Spiess, .'
Presidente del Consejo, Asamblea
Legislativa 38a:'' ' '
"Señor; Tengo el honor de remitirlo
adjunta una comunicación de Mr.
Jacob Weltmer, asistente ayudante
general, Departamento de Nuevo Mé-
xico, Gran Armada de la República,
en la cual pide de parte de los ve-
teranos do Nuevo México, que el día
12 de Febrero A.'l). .1901), que es el
centésimo aniversario del natalicio" de
Abraham Lincoln, sea observado co-
mo un dia de fiesta especial. - ' r"
El Presidente Roosevelt ha pedido
al Congreso que declare este dia como
dia dé fiesta nacional, y varios esta-
dos en toda la Unión están tomando
igual acción por medio. desús asam-
bleas legislativas ' Nuevo México no
debe quedarse atrás en honrar á uno
de loá ciudadanos más ilustres en lá
historia Americana,' y por lo tanto su- -
giero respetuosamente quo vuestra
asamblea designe el dia 12 de Febrero ,
de 1909 un día de fiesta legal en el
Territorio de Nuevo México, de modo
que nuestros ciudadanos puedan unir- - ,
se con la Gran Armada de la Reiiú-- ,
baca en una observancia propia del
dia.
De Vd. respetuosamente,
Gbokge CüRiíV,
Gobernador de Nuevo México.
.
i
LOS LEGISLADORES
VISITAN AL ARZOBISPO.
En la tardo del jueves antepasado,
después de la prórroga déla asam
blea legislativa, los miembros conel
"Cbh derrotado, no siento temor
llago frente á la noche y á la tempes
tad)
Sin aliento y débil pero con valor
Estoy en la pausa de tanto lidiar;
Sólo mo inclino ante Tí
Dios do la bizarra IiCgión,
Alzando los puños pido para mí;
Dáme do un hombre el corazón.",
Que importa si vivo con los vence-dore- s
O sucumbo entre los vencidos,'
Sólo los cobardes son pecadores,
Los que lidian son distinguidos.
Fuerte mí enemigo avanza,
Señor, mi espada se ha rompido,
Mira el estandarte y lanza;
Sólo un trozo do una espada pido.
No pido compasión, ni salvamento,
La ira dol contrariólo aplaquéis,
Ved lo llamarme con atrevimiento,
Sangriento y vencido ir al trente me
' 'veréis.
No por el placer de triunfar,
No de la noche por temor,
Rehuir este combate es pecar
Para la lucha Inflándome valor.
Algo del valor desesperado poro
triunfante do las lineas arriba anima
el espíritu do la Union Mujeril deTem
planza Cristiana, y Francés E. Wll- -
lar era el símbolo viviente y repre-- i
sentaoión de aquella fe sin par en el
Dios do las Batallas que nunca cono
ce la derrota, sino que entona peanas
de victoria entre aparento ruina y
destrucción, sabiondo que el Dios de
las batallas está SIEMPRE del lado
déla JUSTICIA.
' La Unión Mujeril da Templanza
Cristiana defiende á los niños y á los
hogares. Una nación está fundada en
hogares de su pueblo, y su prosperi-
dad se funda en la prosperidad y feli-
cidad del hogar. Es un gran conjun-
to, compuesto de las muchísimas uni
dades, y todas dependen unas de
otras, nadio puedo vivir sólo para sí.
No hay tal- - cosa como "libertad per-
sonal" en una nación civilizada, esta
mos enlazados por intereses comunes
y leyes comunes da protección mutua,
el bien He todos debe ser considerado.
SI hacéis daño á un miembro de una
familia, perjudicáis á la familia ente-
ra (en mayor ó menor grado. )
No creamos que alguien niegue que
no hay otra Cosa en el mundo hoy que
perjudique al individuo y á la familia
en grado igual como el tráfico legali-
zado en licores. Nadie
.pretende defi
nir el trófico, nadie lo exhibe como
bienhechor del género" humano en ma-
nera alguna, nadie tiene una bueua
palabra que decir por él, porque no
puede. La anatema de Dios ha sido
pronunciada contra él: "Maldito
aquel que acerca la copa al labio de
su hermano," pero con la aBtuciá de
la antigua serpiente, esta la mayor de
sus fuerzas auxiliares se ha atrinche
rado de tal modo en el cuerpo político
en el cuerpo financiero y en el cuerpo
social que es un combate á muerte
vencerlo. Es la causa suprema dé la
mayor parte de las aflicciones del
hombre, de su miseria, degradación y
pobreza, y nadie se atrave á contro
vertir este aserto, y cual es la causa
de que exista es la más grande mara
villa dei siglo. Suponemos que Una
razón es que esta gigantesca combina
ción ó tráfico ha crecido á tales pro
porciones que parees cosa imposible
tratar da afrontarlo, y además
El vicio es mónstruo de tan terrible
' faz
Que basta verlo para aborrecerlo más
Pero si á menudo' su semblante mira- -
mo ': ' '
Aguantamos, compadecemos y luejro
lo abrazamos'. f '
Este tráfico perjudica á las mujeres
y niños más que al bebedor. El cere
Dro d(jl bebedor con el tiempo se en
torpeca y es insensible al placer ó al
dolor
Pero los pequñuelos con su intenso
placer en la vida, su amor á lo bello,
con el hambre do sus cuerpos y men
tB8 qua crecen, se ven privados de todo
" 9ue da valor a la vida, de aniñen
to, vestido y educación, ven rechaza
das sus diminutas manos con una
. ..11! I í -t 1uianueion y sienten, la vergüenza ae
tener por padre á un borracho,, pues
experimentan profunda y vivamente
o ita vergüenza. Ningún otro repfo
c'io lastima tan cruelmente sus cora- -
íonoitos, pues todos los niños tienen
naturalmente un orgullo grande y
constante en sus padres.
No hay palabras que expresen el
pesar de una madre que mira á sus
Ir j'is, el íntimo orgullo de sus vidas,
sobre el cual ella ha velado y cuidado
desde la niñez á la madurez, despeda- -
zado fibra por fibra, la tersa piel púr- -
pura y manchada, loa luminosos ojos
eclipsados é .inyectados do Bangre.
Nisruna palabras pueden pintar su
desesperación y dolor cuando vo á su
esposo, el padre de sus hijos, aquel ha
prometido amarlos, cuidarlos y guar
darlos en enfermedad y salud, olvidar
hasta tal extremo sus votos que lea
quita el pan de la boca, la ropa que
usan para cambiarlos en la taberna
por aquello que convierte. á un padre
y esposo amante en un tirano cruel y
brutal.
Todas estas cosas son demasiado y
lastimosamente verdaderas, y porque
ha de ser el hombre tan insensible al
sufrimiento , humano que no alce su
voz y su mano en esta lucha por los
hogares y las vidas mismas del pue-
blo, pues 100,000 muchachos y hom-
bres llenan cada año sepulcros de bo- -
rrachos; 3,000 esposas son cada año
asesinadas por maridos borrachos,
"flaco curca de diez años que mi
hermano fué "agredido'' efl su traba
jo, salud y felicidad por lo queso
creía que era Tisis incurable," escribe
YV. 1 1. Llpseomb, do Washington, N.
C. ''Tomó toda clase do remedios y
tratamiento de varios médicos, poro
no encontró alivio hasta
.que usó el
Nuevo Descubrimiento del Dr. King y
fué curado de todo con seis botellas.
Hoy está bueno y sano." Alivia
prontamente y es el remedio mas elicaz
para pulmones débjles ó adolecidos
hemorragias, toses y resfriados, bron-
quitis, la grippe, asma y todas enfer
medades bronquiales. GOo y 1.00.
Botella do muestra gratis. Garanti
zado en todas las boticas.
En esta íCcioa se venden toda
elnse fie blancos propios para los dife-
rentes oficiales. Los precios son mó
dicos y al alcanse da todos los que ne
cesitan tales artículos. A las perso
nas qua vengan de afuera les aconseja
mos que cuaut'o vengan a la plaza se
dignen visitar la oficina del Nuevo
Mexicano y encontraran todos los
blancos uecesarlos.
No Obtengáis Divorcia.
Ún juez del poniente concedió un
divorcio á causa do mal genio y mal
olfato. Las Pildoras da- Nueva Vida
del Dr. Klng lo hubieran Impedido.
Curan constipación, que es causa del
mal olfato, y enfermedad del hígado
del mal genio, desvanecen los resfria-
dos, destierran las jaquecas, vencen
los calofríos. 25 centavos en todas las
boticas.
Recuerden que el Nuevo Mexicano
iresenta a cada suscrltor que pague
u susclon adelantada con una plu-
ma de fuente como regalo. Es el
único papel en el Territorio que hace
esta oferta. La suscrlclon son sola-
mente 12.50 al ono.
El Presidente Ayuda a los Hnerfsus.
Centonaros ' de Queríanos, ,han sido
ayudados por el presidente, de la In-
dustrial and Orphan's Home en
Macón, Ga., qué escribe: "Hemos
usado los Amargos Eléctricos en esta
institución pornuexe años. Ha pro-
bado ser una medicina excelentísima
para enfermedades de Estómago, Hí-
gado y Riñones, La consideramos
una de las mejores medicinas de fami-
lia sobre la tierra." Vigoriza los ór-
ganos vitales, purifica la sangre, ayu-
da á la digestión, provoca apetito.
No tiene Igual para fortalecer á niños
débiles, flacos y pálidos ó á personas
debilitadas. La mejor para enferme-
dades de mujer, 50c solamente en to-
das las boticas.
El departamento de otiras del Nuevo
Mexicano es el mas bien equipado en
el Territorio. SI desean obras finas y
al estnó.'Venld a esta oficina y encon-
trareis todo a "ú gusto.
í
Lo Apagadores it Incendios
sufren á menudo fuertes quemaduras
mientras están apagando incendios,
luego usan la Sálvia Arnica de Buc-kle- n
y las olvidan. Quila los dolores
muy presto. Para quemaduras, es-
caldaduras, heridas, cortadas y ras-
pones es la sanadora mejor de la tier-
ra. Cura prontamente erupciones cu-
táneas, llagas, viejasi, diviesos, ulce-
ras, uñeras, es el mejor remedio para
almorranas que se fabrica. El alivio
es instantáneo., 25o en todas las bo
ticas. ' " " " '
El departamento de obras del Nuevo
Mexicano es el mas bien equipado en
ed Territorio. SI desean obras finas y
al estío, venid a esta oficina y encon-traéi-
todo a su gusto.
El Mas Ruin de la Ciudad
es aqnel que siempre frunce ol ceño, es
brusco y desagradable, y responde de
mal modo y mala gana. Nueve casos
do cada diez no es falta del pobre; son
su hígado y digestión los que causan
su mal humor. Estáis vos en peligro
de veros en esa condición? Entonces
empezad desde luego á tomar la Her-bin- e
de Ballard para vuestro hígado
-- el inofensivo, seguro y fidedigno re-
gulador vegetal del hígado. De venta
en la Botica de Fischer.
El Nuevo Mexicano es el anleo pa-
nel en el Territorio que publica noti
cias por completo en asuntos de inte- -
es. La suscrlclon son solamento $2.50
al ano. Suscribíanse y quedaran sa- -
lsfechos de lo que anunciamos. -
SI tomáis el Orino Laxativo da Fo-le-y
hasta que losTntestinos se pongan
en regularidad, no tendréis que tomar
purgantes de continuo, pues el Orino
Laxativo de Foley cura postivamente
constipación crónca ó hígado torpe.
Agradable para tornarlo. De venta
en todas las boticas.
En eata oficina se venden toda
clase de blancos propios para los dife-
rentes oficiales. Los precios son mó-
dicos y al alcanse de todos los que ne-
cesitan tales artjculos. A las perso-
nas que vengan de afuera les aconseja-
mos que cuando vengan a la plaza se
dignen visitar la oficina del Nuevo
Mexicano y encontraran , todos loa
blancos necesarios, 1
No tardaríais eñ tomar el Remedio
de Foley para loa Riñones al primer
indicio de enfermedad de riñonea ó ve-
jiga si realizaseis que tal descuido po
dria resultar en el mal de Bright ó
diabetes. El Remedio de Foley para
los Riñones corrije los desarreglos y
cura todos los desórdenes de riñones y
vejiga. De venta en todas las boticas.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano
Español.
Decimos quo estoes mulo, quo es n
mal, pero ha existido siempre y para
quo lo hemos da cambiar. Peto llega
un tiempo en quo el ko do un mal es
demasiado para aguantarlo, y eso
tiempo ha llegado. La gente do todo
el pitia se alineando en el ludo
bueno ó mulo de esta cuestión. Es un
alambro vivo, una cuestión ardiente y
cada condado y extado debo afrontar
la. Querrá el pueblo de Nuevo Méx-
ico echar una ojeada á sus llanuras
sobro su pueblo trabajador y benigno
y trabajar por su bien grande y dura-
dero? Q lurrún los hombres que fra
guan nuestras leyes la leyes do que
dependo nuestro bien ó mal, esforzar
so y fraguar aquella leve tan justas
tan misericordiosas, tu n equitativas
á los niños y á las mujeres siu voto,
como á las combinaciones, intereses
adinerados y monopolios?
n"Un hombro de ontiido es nn hombro
qua tiene una visión, que vé las leyes
eterna do Dios y las escribe. "Los
políticos dicen "llagamos leyes." De
igual Diodo podrían decir "Tenga
mos un eclipso total del sol para di
versión de la gente." El hombre no
puede hacer leyes.. La justicia de Dios
es eterna. .Moisés no hizo los Diez
Mandamientos, únioatnento formuló
aquellas leyes que existían desde que
"Cantaban juntas las estrellas mati-nales- ."
La junta regular d3 la U. M. T. C.
será el mártes 2 do Febrero. Visitan-
tes de afuora son cordialmento invita-
dos para asistir & la junta. Que to-
dos los miembros asistan si es posi-
ble. Habrá buona música. La Sra.
Friday ticno cargo de nuestro progra-
ma musical.
MUCHACHOS MAL CRIADOS
ATACÁN A UN SACERDOTE.
Pacota do Rufianes Tiran Pedradas y
Usan Lenguaje Vil.
Albuquerque, Enero 25. El sábado
pasado en la noche el Padre .T. Tomas-siri- i,
el anciano párroco do la Iglesia
del Sagrado Corazón, fuó apedreado y
en otras.maneras maltratado é insul-
tado por una pacota de mucbacho's
vagabundos. Los últimos andaban
jugando y haciendo mucha bulla en la
vecindad de la iglesia y perturbando
á los fieles que estaban adentro con
su gritería y palabras obicenas. El
padre Tomassini que irisa en los 85
años do su edad, salió afuera á amo-
nestar á los muchachos para que no
hicieran bulla. El resultado fuó que
insultaran al venerable sacerdote y le
tiraron pedradas. EL suceso ha des-
pertado indignación general, y se pe-
dirá á las autoridades que castiguen
álos malvados quienes ya otras veces
han sido culpables de desórdenes.
Nombrada Reportador de la Cor-
te Suprema. V ,'
El mártes en la tardo, en la Corte
Suprema del Territorio, el Juez Supe
rior Mills anunció el nombramiento e
Paul A. F. Walter, de Santa Fé, al
puesto de reportador de la corto su
prema, en reemplazo del Juez A. J.
Abbott, oue hizo dimisión hace algún
tiempo. ' Un número suficiente de opi
niones están a mano para hacer el
11 do loa reportes, y el trabajo
en este negocio sera comenzado inme
diatamente. ' .
APMCÁOIONKS FÓRLÍOBVÍJIAS PARA
1'AIS 1 ni A re i'or tsi.e Bt. uintviwu tiu mhihbid n ni i ....l..tnu rtnit lloi.rinlaii nflra nnahini- -
..
caballos, ovejas, catiras y marranosl Tii, fn Ij'U'li a vAnli'iU Ar. L'
OARSON durante Ift estación do 1909. deltfm
Het reKiatrnuos en mi onciim rwiiin-c- ,
Nuevo México, en 6 antes dl Iro. de Marode 190. Información plena un referencia
ú los derechos de pasteo quo Bfii sn carda-
dos y formulan en blanco oue sernn usada-do- s
en hacer aplicación se suplirá sobre
pedimentoKOHS MOM1IXAN, Supervi-
sor. '...
Toses, que sean secas o tuerte eos
quillo al toser, reciben pronto y cierto
alivio con el "Remedio del Dr. Shoop
para la Tos." Debido a. eso los farm
acéuticos, tpü todas partas patrozinan
el "Remedio del Dr. Shoop para la
Toa." Esta completamente desprovis
to de" Opio, Cloroformo o cualquier
otra droga estupedecedora. Las tier-
nas hojas de un silvestre arbusto In
ofensivo, y salutífera para los pul
mones proporcionan al Remedio del
Dr. Shoop para la Tos, sus cualidades
curativas. ; Esas hojas tienen la pro
piedad de calmar la Tos mas penosa,
y ablandar y sanar las mas semltlvas
membranas bronquiales? Las madres
deberían,' aunque no fuese mas que
por su sola seguridad, pedir siempre
el Rekedio del Dr. Shoop. Puede ser
dado con eutera libertad aun a los
mas tiernos Infantes. Pruébelo una
vez pola mente Vd. mismo, y vea:
Vendido por Strlpling, Btyrows & Co.
'Jli . llsy.! 'I tf.2
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El Nuevo Mexicano, Agento Local.
Santa Fé, Nuevo México.
Ejemplares de las Leyes da Sesión
de 1907 en el ldlomo español se hallan
de venta en la Imprenta del Nuevo
Mexicano, siendo el precio $2.75 por
cuaderno con torro de papel.
SADADO, ENERO 30, 1009.
FEHSOL Y LOCAL.
Don Isidoro Forran, estafetero y co-
merciante en Coyote, condado da lüo
Arriba, so halla en la ciudad con ne-
gocios.
Don Julián Roibal, director de es
cuela de Jacona, se baila en la ciudad
con negocios con ,T. V. i;onway, supe- -
perlntendonte de eseuelus de condado.
101 líon. Eugenio Romero, tesorero
y colector del condado de San Miguel,
ba venido de Las Vegas á atender a
negoclOB personulos.
El Hon. T. B. Catron ha ido á Kan-sa- s
City y Chicago con negocios de
importancia que le ocuparon basta
fines de eta semana.
Don Manuel C. de Baca, anterior-
mente superintendente de instrucción
pública, ha venido do Las Vegas á vi
sitar á sus amigos y á atender i asun
tos que le interesan.
El Coronel Venceslao Jaramillo, do
El Rito, condado de Rio Arriba, fuó
uno de los que asistieron a las seelo-n- e
legislativas el mártes pasado en
calidad de espectador. ' ','.- -,
El Gobernador Kibbey do Arizona
ee marchó de Phoenix para Washing
ton, D. C, la semana pasada á tomar
parte en la lucha para la admisión de
los territorios como estados.
i Don Leandro Baca, de Socorro
miembro de la pollcia territorial mon
tuda, se halla en ,1a ciudad sobre ne
gooios oficíales. Fue anteriormente
alguacil del condado de Socorro
tiene reputación de valiente.
Los Sres. Felipe Quintana y Miíxt
mo Roibal, directores del distrito es
colar No. 4, San Ildefonso, estuvieron
en la ciudad el martes pasado en con
guita con el superintendente de conda
do J. V. Conway. ,
Los Sres. José E. Torres, tesorero
y A. B. Baca, asesor del condado de
Socorro, llegaron á la capital el már
tes pasado á "atender á a9untos perso-
nales y al mismo tiempo á observar
los procedimeintos de la asamblea.
J. M. García, que fué recientemente
elegido juez de paz del precinto 17, ha
protocola3o su fianza con Adolph y
J. L. Sel guian como fiadores. El juez
ha servido 18 años en el puesto y con
el termino que comienza ahora cum-plirá'2-
años.
C. A. Scheurieh, de Clovis, que es- -
' tuvo aquí la semana pasada de paso
para Taos, regresó el lunes y perma
necerá aquí algún tiempo trabajando
por la creación-de- l nuevo condado de
Curry. '; ,' '
La Señorita Lola Armijo, de Albu
querque, hermana política' del ex
alguacil Thomas S. Hubbell, y sobri-
na de la Sra. Lamy.de esta ciudad,
esta visitando . por un tiempo a su tia
en su residencia frente á la Catedral.
.Don Alfredo Lucero, el emprendedor
coineroíantede Santa Cruz, y un miem-
bro eficienú del cuerpo de comisiona
dos de condado, estuvo en Santa Fé el
mártes asistiendo á una junta especial
del cuerpo de comisionados.
í'A non. acarias Valdez y familia
están domiciliados en la casa de Don
Climaco Trujillo, en el lado sur. El
señor Valdez ha sido miembro de le
gislaturas anteriores y naturalmente
es bien conocido en Santa Fó, en don
de tiene muchos parientes y amigos.
treventics, los nuevos Confites-Pastilla- s
para curar el resfriado
posean, al decir de los farmacéuticos
cuarto especificas ventaf as especia
les sobre los otros remedios para
resfriados. Primero No contienen
qmuuj m naaa arpero ni que cause
nauseas. Segundo Proporcionan casi
instantáneo alivio. Tercero--So- n gra
tos ai gusto, como conütes. Cuarto
Una caja grande conteniendo 48
Preventlcs a 23 cents. Es excelente
también para niños con fiebre. Vendi-
dos por Strippling, Burrows & Co.
Muere de un Tropezón.
Fort Bayard, N, M., Enero 26- .- Un
accidente muy peculiar y trágico oour-rri- ó
aquí esta noche. La Sta. Hal-lida-
una de las enfermeras emplea-
das en el complemento de este puesto
militar, mientras ocupada en el juego
de tennis, por casualidad tropezó y
cayó, ocasionándole la caida una he-
morragia de una de las venas peque-
ñas del cerebro. Murió poco después.
Solamente las vistas mejores y más
recientes se enseñan en la Casa de
Opera. El manejador Dettelbach es
un vecino antiguo do este lugar y pide
el patrocinio de todos sus amigos
viejos. No veréis allí sino solamente
lo mejor.
SI tienen algunos Ubres que entua
dernar traedlos al Nuevo Mexicano.
Esta . oficina tiena el roejoi departa-
mento de encuademación que hay.
ner, montarla cada año á una suma
considerable. Ahora por lo tanto,
sea resuelto por dicho cuerpo, que
una opción Bea dada, y la misma es
por esta concodida al dicho J. I.
Wagner para comprar dichas premi-
sas por y durante seis meses desde
esta fecha. .... ,
Resuelto, que la opción concedida
Bea obligatoria á dicho cuerpo bajo
condición do que el dicho J. P. Wagner
pague el precio de compra dentro del
tiempo mencionado y que comenzará
el trabajo de construcción de dicho
hotel y mejoras dentro de tres meses
después de la aceptación de esta op-
ción por el dicho J. Wagner. '
Resuelto además, que los oficiales
de este cuerpo á quienes compete eje-
cutarán un traspaso bueno y. válido
al dicho J. P. Wagner que será puesto
en el Primer Banco Nacional de esta
ciudad, y tenido allí Inter pende el
cumplimiento de las condiciones de
esta opción por parte de dicho Wag
ner, y si faltare en cumplir con las
condiciones citadas el precio pagado,
juntamente con los solares especifica;
dos quedará confiscado á favordoeste
cuerpo 6 su sucesor 6 sucesores. (
Rochas en la ciudad de Santa Fó el
día 9 de Enero A. Ü. 1909. ' t I V-
ENCARCELADO
POR ASESINATO.
Roswell, N. M. Enero 22 Arihur
C. Adams, acusado del asesinato do
Guy IT. Porter, anteriormente de
Roswell, en la mina del último, quin-
ce millas al noroeste de Melrosa, en
la noche de Navidad, ha sido deteni-
do para comparecer ante el gran jura-
do. No podiendo dar ' la fianza de
$3,000, está en la cárcel en Portales,
cabecera del condado de Roosevelt.
NUEVO JUEZ DE DISTRITO
PARA ESTE TERRITORIO.
Washington, D. C, Enero 26. El
provecto de corte territorial efue pa-
só la cámara eu la sesión pasada fuó
reportado favorablemente al senado
hoy por la comisión Bobre Jo judicial.
Proveo que la corte suprema de Nuevo
México consistirá de un juez superior
y seis jueces asreiados y que el terri-
torio será dividido en siete distritos
judiciales.
FE, N. M.
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SED v'Ujtt CAPITALISTA
Gobernador Curry y el Secretario marchando en Ja senda de los malva-Natha- n
JatTa á la cabeza, procedieron' dos y apurando la copa que los des--á
la residencia arzobispal, en la calle' pe ja de toda la gentileza y nobleza
de la Catedral, para congratular al que ella con tanto esmero les ha
J. B. Pitaval sobre su eleva-- 1 calcado, y ver el hermoso cuerpo
v 81 que reí serlo. No depende er.
quienes fueron vuestro antepasados
ni en casualidades afortunadas.
Cualquier Americano puede hacer-
se uií capitalista únicamente con de-
positar en e Ibanco una parte de ca-
da peso ue ganarse, y allí crecerá y
se acumulará hasta que sea euflclen-ta- i
"brande cara ser Invertido.
Recibiremos con gusto su cuenta,
por pequeña que sea-.- . Os pagare-moalntera- s
sobre ella y os daremos
' ftueri. consejo f Ir, andero el lo pedí.
Estamos aquí para acomodaros en
todas maneras posibles. Haced uso
de nuestra sala de recibo. Escribid
allí vuestra cartas y venid cuando
'Xecesltale usar el teléfono. '
t í
, 1. - -
clon al archiepiscopado. Fueron re- -
cíbidos en la pieza de recepción y se
verificó allí la presentación do los vi- -
sltantes, expresando al mismo tiempo '
el Obispo Pitaval el placer que expe- -
rimentaba y el honor que recibía con
la visita de loa legisladores de Nuevo
México á esta sazón. Expresó la es- -
'peranza y deseo de que las sesiones
'de la asamblea legislativa y todos los
actos que de ellas resulten, tengan la
bendición ..de Dios y que su obra sea
benéfica para el pueblo de Nuevo Mó- -
xico. El Presidente Miera interpretó
para información de aquellos que no
sabían inglés. Siguióse una breve
recepción infernal, cuando cada legis-- j
lador dió el parabién al obispo por
su exaltación, al arzobispado. El
Gobernador i Curry anunció que un
despacho telegráfico seria enviado al
delegado apostólico en Washington,
de parte de la asamblea legislativa,
para que el mismo sea comunicado á
Roma, expresando la satisfacción quo
ha causado el escogimiento del Obis- -
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ííív. u J;$ANTApo Pitaval al pueblo do Nuevo Méxi- - billón y medio de pesos van á la ta-co. b3rn a, peor que derrochados.
